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l�t�.�,O""'''oA-��:iu��go%�u(�·s�,�t·�a:���s'''''oxo� �Loxoxa:=rO�g(�Oe�oXis�t..::¥'�aa·��I",cz..:l*�d(�o::�o� 1 �'�[�YI�nR_IYH"f N[W� .11,-, IIH1��::�I�'�:��'IJlhiJle" NEGROES H�L��� A NEGRO,�. tl ip tf) s" 'lIlllIHiJ JIUlld".I', .�� .\lil" Loh 1101'1," d"ligiJtfllll.' Ee Wa� 0 n Rampage, Arkans[�of B t St G "lll!, tllill,'d :I 11111"1",,, of 1'1" 'I d '('11011 Kills S�verfll of Both��;:� e(� - ore rows 0 'I'lIt·-.dll."ll\·l'lJiIlg'. CO.L(1'o 0' �; Barly Returns Iudicate TlJnt :III', 11011'111'<1 :'"lilll 11111 I ,'I ,:'". >,o • Malna Will Stand by Oonstitu. I 'ALB tt AI . t,lannl P ohibition. About 3000 '" In hi, h 0,11 '," lit (hl.'·loll "l'lel' "/ \tI,�tI.llI, 111'1", H,,,I, U,-Aft"r� a a�n"ell" "-1\111d e er Wt[9 r;, . 1\�' I Il\\' '.IYo.:, vi-u to I'llt'llds 11I'I'l', I,«�• Ii 11 UJI __..... ..._ uy� ��o.:·� J'LelO ity for Prohibi;ionir.t3, �II', I', ":' Hil'h:ml'oll I'i.ill'd illjll IllId '/1I,h"" IIIC I,I"'oal ul' .\[1",<C...:I _ _ P: S,ll IIIl I,ll h this \1'('['1, ,.11/"'1'1 I'llughll'", dllllght[,I' or It1'01·IIand .. \I"inl', Sppl. 11,-1:," :III', \\,iIJi.' 1/1111<';';'011 I'IIJ'nd,'d 11I'�liI_l' 1'1I1'n(['I', shot u ntl I,illl'd one,� Our splelldid sLnf'( of Imy I'", mel! and women, II hi. b"'i"f' theil' rJ'I)II"[,c'11;' I:'�� 11l1'IiS f'rom :;:l:j "til or 62n plpclioll ,I" l!"'llilll{ "I' Il,'ookl,'1 '<""'01.01 his own I'IICO n nd II'SHIll/cd ""•�� 'J , • di'll'il,ts ill thl' �I/llo girc: II I\','dl((' "".1', . IIg,'u IIl'I;I'e,'. '\1'111111' DClIlI, /I lie.I� thollg'hl. (0 your requirem nts, have just returnud /.'1\)111 the murker, a nd Fill' 1','p,.III, ;,7.1 o. ."i,s HI'"ie .\1 " 1'1 in hilS n-Iurn. gl.'O, 1I'IIS IIIk,'n ill hllnd by II 1II0h:� 11 -0 I) 'I I t fit(' �.": .\�nim;i" :'('111, G!J,O D, "II '11'11'1' " 1'1",'1"'111', visir 10 1'"1,1. 01 W/II!(' meu Hilt! Il"gl'O"S'lo(I,'I.)'HI 1'()VICOC ussor men :-J I ia at', urpa: s ill Inu.!!llitlld,) and \'CLllle-'.(ivin:" ccc,� - As" Illll,iul'il,Y 01' the t o wus ,Yrt lin'i /II SllItC�'IIOI'O, lind 1'/llIged 1'1'0111 I( ini l l shed 011r� that (If (lUI' It 1'('(;0(01'0 best effort,;, to give the peopio of Augusta u.nd I;I"lt1e 10 h,· 111'11111 1"'0111 III'e tOlltpdd 10 �11"i, .\1"1'1"'1' 01' SIIII","ol'o is the I'1'IIlCI,,"I sl,I'ect of AligIISIII,c· t·t 1
IV"
"" 1'01' l)I'ohihition, II victorv 1'01' , Or I I • II�
'11'1'1 01')' t 10 be, t that money call buy. I' l'i'itilll( I,el' dllllghlc'I', ,\II'S, .\f, "I. I II S'"',Cl 011 his 1'II111PllgO
o
II Ihp rpll'lIlioli of "onslitillionlil BIIIII'ci, 1'111'1,1' ,\'l'�IIJdll.l', Ullillillg PilI "IlIleo32 SEPARATE :� �l'.';�;g"iliOIl is illdicaled IJ,Y IIhOli1 '\/1', 1:,," .\Il'I'el'l'. 01' Sl(rl1l1n"h 10.lh," hOll1l' 01' '1'0111 IJiglioll, n 110.� DEPARTMENTS � i, sPPliding SOI1lC lillir Ii'ilh "('I'n� gl'o '111'111('1', ho dl'ol'e 'JigllOIl'.f,)l • 1'01'111111(/, "'"iIlO, ,'"pI. 11.- liroshrl'p, ,'ldldl'('III'I'(Jl1llhp'llIJildingllndlll.V \'71 'I t r II' • 11"11,, II,p (h'st pl"ec 10 COli III' till' \ 1111'1"li I I I I'��
, "0 WI' are 1)0, ll1 f propared tOI' OUl' Fa.1I Opening' wo nev"rtlwle"'s • I'nlc ill 10l] , .' 1 I 'I' .I",i. I', 'I'. 1l1'llIlllen IIlld dalln'h. 'l II I( ag-,', I'e IItll'e or Iho
o
. I ..I... I.
I
Ily S SpCClil P ll(. lOll, I I 0 I'Ul'Illl"', Next, he Inade III's 11"'ly to'
J 0 1 I tIP 1 I' I ('}' IBn' n'llll'urd from n ri&it 10�o
J::we n (tSP ay 1l1lIllel'Otl, S y e.' Oc t 113 very snnppie::;(. SOl't of l11el'ciJanLlise,_ 1l1'01'''1 l'cp",,1 01' Ihc 111'ohi'bilio'l l'l'lalin's III Slil"oll. Ihp dwpllillg or .Dc II II is ('1'I1'k IIn,I��
anti \\'e invite i'OUI' attentIOn to them, • ,111\1' 1,I,as 10 .IG:l., .In 18,·1 nllih ,\/I'i, ('ol'ill'H' C"IlPI'lltC, or [il'illl( 1'1'0111 'Ihe l'OlldWIlY kill."
.
Ii
11'I11('d 101' prolllllll Ion. no 10 � I�, I ('I I I t
\�lO \ 1t t I I f r 11
1
TI
. H 1Il'/Colhl'HI', \\'a� hlll'iNI fit. l\fRC-
' ill'\, \\' 10 \\':IS spa ('eI at a will.
\ 'al
.
you a SlOp 1el'e 01' a t\VO· 0 l [lUI'POS,", tc) buc me acqL1ailit tl
0
.
If' "lly of I':?ekl"nd 10dll.I' 0011111" olllll'eh FI'idill', do\\'.
• \ 'tl tl N F II S I I . 0 Inll'd �Ol' prolllb,tJon h'y II Iill'ge \ ' \1 II I f J 'I' 3�
1'1 1 1e ew' a : y e.:; a.nl to real1ze ina thorong'h I y con vinci ng mannE'!' � " I ' . II""'s. I!. II, ('onc lind B f. . IC 'Oint' 0 . ,1. osl lel1Jlln,I � III�1.I01'lty,
I, Ie clly oJ' S"tO did Iii",. liohcl'lsJn I It 1 1
"
,1 flll'lllCI', hI' encollnterod MI's.
,(;113 eCOnomy of Shoppinl:' 'It tbis stOl'e. Day by licov, I'll nlo,o,tl'lllessoltl .<1 \I'l;e, I, '1'., II ell«('( 10 bll.i....... fA!J .J.. nrss 111 (llIyt.OIl R;1111rd�lv, VUllo'/]III1, Hlld Wllell sho resisted�.. here, White's· Pd '(I,' a.re lower than pl'iL:es Oll tsicle this st0l'e, No mat,tel' l4. WINS BATTLE WITH SNAKE, ,1". !JPllnie Ho"cl't�oll sJ1�1I1 his 1111/1(,1, "I'�\I' II l'IIZ01' IICI'OSS 11'-/1'�
1 I ' ,-, S11I1Chl' I 'I I II t.III'Oill. �II's, VHIH!!WIl dicd �SO\"
w w.t t 10 Pl'i(;O, Q LJ ALl'l' Y of W hi te'� Gooels may bo llelJencle,('1 L11)Al1, ]\Iake
'





,\I I'. Il. N, SIIc;1I "'Ise, CI'1I1 110111'8 I"lel'.
'
t .1 (1 1 0 DlIlIlIs, TI'XHS, Sc'p!. 8,-'1';, 'W,
'1'1
COmjJ<:ll'ISonR, S Iluy Ie �t.\' "s, note tbe IJl'icE',', then i'ou'll UI1c]lll'stc'1ncj \,VI'IY 0 (' I ""1'. Willio II hrl'lsolI, Missn" Ie IICgl'O Ihpn Il1l1de JOl'th
-
I, "PI',V ,,,,'('d hinlselJ' fl'OIIl dpIIll, c·,
I IIi tbe B'g Sto e t I 'tl tl h A ' 'I'IIPlis liolJerlson lind };"II 1111"1111 WOOf s, 'lit WI(8 CIII)lnl'ed Illiso
. I' r S 'a�l::; ple·emm(ll yeS npplng Cen 1'0 of tho '1'\\'0 i:'tates,
i�
III thl' J'olds of II p.\"lhon 'I,." hl'cnl,. I' I '" � '"ol'lIini( nCHI' illlid Knob lind re.
o
0 IIIf( Ihl' sn"I,e's "llcek."
I IIICl nl I I'. II lid ,r"s. ]11'O\l'II'S,� 9 The sllake \\'IIS si.'d('cn rl'rt IIl'III' SIHsolI SUllully. 11II'ned t i\lIlgnslll, A rnob "'tiS�
New Music Department fourth floor, Fuillt'ne of in wailillg nllc] Ihc lynChing fol.iOi
lOllg. wrighed 250 p01lllds;( nd
1011'ccl,
Victor and Victrola Talking Machl·nes. BeautI'ful 0 1('11.' ;(11(.:(,.", Copley IlHd hlld Ihe Thirty Years Together.o 'l'Jlil'ly YCHI'S oE associntion_ ----n ._
I
line .of Pianos, sold on liberal terms to responsible
IC�
�,II,I::,k;�:.;: �X'��I�::�o;:O:::/II�"�lisl��"it' Ihillk of it. HoI\' the merit of II Seemed to Give Him a New Stom.o good Ihing stallds out in thnt· "1 SlIii'cl'cli intrn ely aftel' ea(.par.tles. Rest and dressI·n�.-< rOOlns cor c�.nvellI'ence 0 1I,,'.h 1111',v 11, lililO-OI'lhe WOl'lhlessness of ,'1 i/OI; and no 1I11dieine 01' Il'ea(meut'I'h" O\\,I1CI' Hlld HII HssistHlltof lad' S d 1 'ld G T d' S 0 blld one, So thel'e's no gliesslI'ot'k I "'ied secmed to do any good,"
.
Ie all elI ren reen ra 1 'g tam � stlll'jcd 10 Uill'l'y 11If' I'Plltile"llw.,.'l,V .•
'
'.J pS 0 in this evidence of 'l'hos. At'I'ss Wrttes H. ]1<[, Youngr)l)ters, Editort1 ill H 'hnsket. 'Pile aSSif:.IHnt 8111mh.gIVen WI' 1 eVer)T OUrCllaSe. 0 COllcol'(l, Mieh" who wriles: "I of '1'1,081111, Luake View, Ohio,
..
;II ('ri. '1'11(' :-;IlHkc WllS n/'olls('rI� wI'np·
'''1'i�!" �:"11
IIIII'C IIsed D". King's Nell' Dis. he fil'st rew do£es oC Chamber.p�'d ilsell: 1ll'01llld Coplp,v's Icg';; " .
SIIlId II'IIS pJ'cplII'ilig 10 ",,'ow coils COVCI',)' fOI' 30 yeal'S, alld ils the Inlan's tomaeh IIlld Liver 'l'ab.J B WHITE besl, cOllgh and cold cure I eve" leis gave me slIl'pl'ising I'clief andII & C Hl'Olllld I,h,l 111<111'8 hr,Lly whcn I_J • us.d." Ollce it nnds enlranee in 1,0 secolld hOlllo ,ecl11cd to gil'eo -, 0 i
..... f'opl(l,Y s('il:(ld Ihe SllHkc's llead• •




n 101'C' I.hp jaw." snapped il Slid. J
J
.,
- � I ,f"u:t fii,,,li;c, il/lI'c used it rOI·I. geed ��"!(!:." p�� g�!� �j' "lI� - .. 11',,1,;' ",,('kwanl "nd 'I,ill"lI Ihe J ";'1,;;,'I'S,A � 0 i'�
I'''plil(,. relll'S, It' tho 1110st iu;,,,llihlo
o
ugusta, u-a'l pp. Monument. �� __._._____ lln-oal and Illng JHeGicin� 011 _
•
�l cUlI/'l h, UneqllH led fol' b!!I'il)!)C, �38,290,995 GAIN
�-�v..��
� Attack Like Tigers, _�(�A�"':!u..o��·HH� �nX>..li !.!o:!"lF'�)'70'VO""'��'(�o..;ji.; aoslhllla, ha'y.I'ol'el', croup, quin. IN TAX RETURNS,
'
,- - --= ����;e;�:.1".:;,.�� In filiiding to keep Ihe blood or 801'e lilngs, PI'ice Oc, $l.CO.GUANO! GUANO!, GUANO I I Wanted. ]llll'� Ihe white COt'puseles Illlllcil 'l'l'al boltlc fl'ee. CUlll'anteed bySTATESBORO GRAIN 00 I ' , .]' ,. W, Jr, Ellis Co,' 1\ PO�ljIOI1 as salesman III 801110 (lf�ensc gel'llls lkc tigel's, Bill of-
0-- _W E SUL ;.<I.ui·" ill St:lI rsiJol'o, eli')' goods lell gOI'I11S 1l1111/ipl.l' so filS! Ihc lil·· PUPILS RETURN TO SCHOOL,
" LIVAN, : J11'<'J'eI'H,IJlc, Add"DSS "II C�I1lIllIlUi. lie li�ldol's nl'o oro"coIllO. '['honExpert Pia-no and Organ TLiner I cal ions 10, nOllle No, 6, Box 5, Sec I hI' pimples, hoi Is, oeclema,and Repairer, I snit I'IlelliB nlld soreR 111111Jipl,YPurlies WHlllillg' wOl'k ill Illy Fine Jersey Cattle, lind strcnglh filJd fll'prfife fflil.fIlVO"S, lille call "ddress me elll'(' posl 01'.1 I' I I 'I'his eonc1ilion deml1nd, Eleeli'iclieo 110., fi03 Sllilc bo' C' Th(' ,":1< l'I'SlgIiCC 'arc II C'II' hitlol" to l'egul:llc sloll1"oh, livcl:,"" .', _ 10, "I." : 10lld 01 1111<' Je"SC,I' "i1eh Cows nl. '1 I'] I,lllsl clnss 11'01'1, :llld slIl,sllle·, 11'. 'I', ""Iilh 's stables, 1111)' Oil',' alH <I( l1e,I'S 1l11( 10 expel poisolls11011 "1I111'1l1lIccc1 lit pI'el'Y PIII'liOll'I" .' 1'1'0111 th" hlood, "Thl'\' HI'e thr""' . Ill'('( 1111; iI good II"'eli cow "'ollid hcsl "'ood "IIrifiPI'." w;'ilcs ('. 'I'.- do wcll 10 Spe liS. Budnhll, of 'I','nc,\', Cillif .. "1 hnrc.'J'I,e fil'lll Ot QllnlliebalJm &/ .F 1'1" ii, 00,,1 Ill1ci SIlIII SlIlith. erer ronnel." hc.\, Illn"" I'ich, rcdI\loolley r,as d,ssolvcd Mal'cl,! hlood, sl;'o!1g ",ures n",] hllild upl0lh, 1!JlI, I1ne] all pal'lies
il:debt'j
Notice. y0111' "cIIIIII. I'y I"clll. GOe. i1t IY.ed 1.0 /11'0 said firlll, eil.III't, by llote 1"01' 1"0 COIII'clliellro of Illy ells. l-T. Ellis Co. • '01' IICQOllllt, plcaso IIll1ke setlle. tOll101'51. wil/ lellve 1111 Ill)' fel'ti"y..1I101lt lit ouee IlS tho old busilless CI' nolC8 ill 1110 Sea Island Blink TWINS ARE BORNII1I1St bo olosed lip. "'''1'''0 thoy ellil e,,1/ Ilnt! n,al'� IN DIFFERENT T01JVNS,l�,UA'I''J'Lli:BAU1'' & "IOOi\'EY, scl.tlcll1rlll. 'I'hllilliinl; 'yOIl ill ad.




I1 wish fo 1l1l0UlIl'C 10 Illy I'I'i,'ndsIlnd\._l'ol'lllCI: l'IISlullll'I"Cj j,JlliI I. HilI
11011' COIIIIl'cteu with I he Sillies.
AI 1;111111, Gil" Sep!. J2,-Acco('d.
illg' 10 figlll'pg ('olilpilcd by Capt,W. Jr, 11:"'I'is,," in I"c office Ot
II,-e e01I1ptl'0Ilel' genoral, the tax
I'l'lllrns 1'01' WI!. silO\\' [II] in.Tili� ]!lIlI'nillg' " Illlmhc]' or l'O!. CI'I'H�(I of $:-H),2!)n,!)9:i 0\'(11' 1010,Jq.�t� 1"0,\'1'; �llld g-il'is I(lIIII'I)('d to Tllp IOI:d I'pllll'ns 1'01' J!)] 1 ex­I"£lil' 1'/ j'l'f'fin' t:dlOols H.f'le!' (I l'lllsi\\. of' flip rellll'ns fl'om I'ilil.
�1:lIlll1l'I' \';1(',11 iO!J :--prJlt fit hOHlt" ronds illld ohl1el' r'OllpOl',]j ionsThose \\'lio It'l'l 1his 1l101'l'ill� fllllOlllI1 to $GSO,S[iO,117, fl5 flgainst\l'err : �G·I·2"j.jO, 122 1'0t, .1 alD,
(1/,\'(1,' F"lJllldi!l, f:,'p,d,I' "'1>1"1:. ]11 l!JIO till' g'nill Ol'el' 1909 waslill. lVillic' '!I'<] ".1wn)'[1 Pl'eotol" �:l ,211.�1·1, 80 Ihlll the gain foe'iou.i :lnd B:lzil.Jolles 10 SlolIl.llhis ,\'Cil" i.> :IPPI'oxirnatoir $88,000�,JOllll::JiIl, 11(,I'lIlflll PrcC'loriolls or{'l' thr g'HltI IlHlde 'last ycnl',Ie Shlll'Oll, ill issc8 ill innic neid Thc' l'OIlIl.t ies which showed a
ill a! .janir HI...':'sley, �\littic IJou 011. IOH in ��!X J,(�jnl'll� tl1i�;;n"l,�ll' a,l'e l1sif!' "nd ,\I'II'Y Hclh RlI,ilh 10 lle,qic 1'0/lOll's: C!'el'nhc, Dadp, Gil.'l'if1, nnd :\Iiss l\'rllie JOB(,S 1.0 111(11', G:nscock, OOl'don, QWinnctf',\\Feslc,Ylln, 'J'hr!'c \\'IlS a Ifll'gc ITen.rd, J:lckI.'OIl, CHlll'CllS, 'Lincoln,111I11I!Jel' of' i'l'icnds at. t he depot 10 PlltlHlllll, Qllifmllll, Rockdnlc,hid thpl1l good h.l·e. TOlI'ns, ,I'"N,CI', \-I'1l110n and '\Yoh:
StCI'.
111111,
/'01'0 AleJ'(:unlile ('0" Hilt.! 1'('sjle('l.
fuly solicit a SIIIlI'lJ 01' ,)'0111' pal.
!'Ollllg0 1'01' 0111' fil'lll,







olle !ll'cdillg' ;1 hoold\ccp.
('1', Hssisll111t bookkcl'f1rl' 01' L'1f'I'I.;
will please l'DIlllII1IIJil'HIC' with IIIC�
]. IlIIn' "Ild Sl'\'('I'HI ,}'CIII'S expel'.
i(,Il(:e ill tho husilless, CHII gi.vc
good I'Cl'l'I'CUCO, alld glll-ll'Hllleo
s"ti8Fllet.ion.
D. H. Il,IGDON,
£tJhsIlI'ibe tOt' tho Statcsboro
N�ws,
I'. O. liox 294,
SI"il',hn,'o, Gil,
Spl'illgFieid .\J H".. Sept. 9.-
Oil'! Ilwins were hOl'o ill difrcl'cnt
town to :lfl'S, riskol' SI,I'eness.
;1,111'11 of' Ati}l\\,l1111. :\T,'s, Str'L'!'C'S:-;.
XlII'lie left to visit Sp"illgficld
hicnds, 'I'he (il'sl Il1l\uil'rstHtion
of tho stol'k II':lS lI11dor n strnuge
I'oof ill AgllWilll'l) fOllll' miles 1"'0111
here. A ,llnicab 11I'01lght M"s,
Sll'eneSSZIII'ne 10 Springfield,
'i-he sec.('ouc1 twin WflS UOI'Il in this
cil,Y.
.DI', .K C, Collins, thc at:tendillg
physi'ciHIl SlI'yS Ilhe incident hus
lIO COllntCl'pm't, in his cxpel'icncc
in 3,000 bid,hs, MO"eo"el', he is
sOI'ely pCI'plcxcd liS to how he is
10 fill Ollt Iho bh'I'h ce"lificlllcs I'e.
qllil'ed hy ifll\', bllt to he all Ihc
s" I'e sidc hIls IJI'Rcticlllly cloeided
to (jle eOI',lincalcs or hil'l,h ill hoth'
ilgH>1r:NII lind Sprillgficld.
"All, Ihlll:," snid Dr. Collills,"the :l1I'thorillos of elach will telo.
phone IIlC 10 11 'k 'Where is th"t
othel' IwillY"
"'rho leg>isll1tlll'O lIlay h/ll'C to
pass III speeinl act to SI"lIi�htcll
0111, this tllngle,"
0
MAYOR PUTS THE BAN
ON BEATTIE PIOTURES,
Notice,
'l'his is to notify all or Olll'
friollds ,,"(1 clIStOlllcrs that 0, K
B'II'ker h"s hOllght Ihe illtel'est Strayed,or MI', Joint Oil in the J'OIIllSOll & Blltlhcnded, IInIlJHI'ked, 111'011'11I ."�'kel' bIcycle bllslsess, ou West , l'OIl', lI'il.h whilo flallk, Will,\III'" sll'eet :llld will eoutillllO I sllel'Ie ill Octo'" bI '\, uCI: j ccn gone1,le 8:,,"e undcr tIle n"lIle Ot 0, iLholit 3 1II0ulhs. ']<J, 13111'1,01', All olialliS "gainst' J J ilr '\R'I' I "tho 01" lil'n! havillg uecll lIssumed I St t 'b' C·'hy :nf", BHf']{OI', and all acoounts R cs 01'0, tfl.
due I he old lil'lIJ wil bc collected
hy tho new llulnagement. �IIlW1lllIlIlJm.1iliIlIWI!ll iIlIlIIJJ.
WANTED, li�e:l ::�,i��:;',1"b.Y! PUll PUll PUll - �
�cPt. Hi to call1'lISS eVel'Y'hoIllO! If You Want.lor 0111' newly plltenled adjllS/JIIUle" So tl' 0' CI <;: :fil'e Scl'eous, fils nlly opeu lil'e. , me 11.n", enn, >cOme-_
place, ca51est sellcl' and btggest thing' NiCe, Something'"OlleY'IlJHI,c(' In AIlJOI'10f1 today; pl'opel'ly Cooked, go to.hllst,ling IIlllll clln el1s"'y nvel'8'l'e /' t,he NEW Sl'ATESBORO$10 pOI' d,�'y, slllllple Hnd olltfit ,HESTAURANT, thc"IIII'IIlshcc! '-"ce; ellch snlesllwn is I neatest place in the CitPUI'80l1<ally "'sl I'llCtod in I he al't 01' • f T � l' cl G 1 y,1 ' , . 01' .u<\C les an en( emellSa CSlll(lIUllnp j n. cleaJl, legitilllfl,to ? '"lid "t/,tl'aelive bllsiness; ;plendicl ,Everytblllg Clean and
0ppol'tllnity £01' Pt'Ol1lot.ion. Fol' Up"to·Date-
PlIl'ti�ullll's, addl'css, stut,iug age, Good Tl'eatlUent andeXlpcrlOllce, et.c., SOllthel'n Fil'n SA'l'ISEACTION�l'atc 'a lid Implement CompallY, GUAHANTEED.1, O. Box No. 211, Su.vulIu"h, aa. PLEASE GIVE US .A
�r�.;�i'�(!r.�er.�E�iT�;��!!� .1_'IOOI!m:�fIIII
---------
UNIQUE JAIL IS TO GO, --0_._
J
Excursicn Fares Via, Oentrul of
Geargia Railway. Ol'ol'ille. Cal., Sepl. !).-Wosl. So Oheap That You Oun't HelpCI'II Pacilie Irainmcn I'linning But Buy.
fl'Olll Ol'\·ille 10 Gc.rlach bl'i,ng Wo ,h'avo othol' good bal'n'ainsIrurd tllat t.hat t01V1l is 10 lose its hll!. simply offel' one that is � for:
jail, which is said t.o bo t.he onl." Iline 10 the ono "'ho IJllys:
Olle oJ' its ki.llfl ill Ihe cOllnll'Y,
500 a(ll'CS '01' lund, 125 in c",.
livlliion, 300 Ihfl,t can be'j'ho juil cOllsistcd of chains al. elellred. Fino I'csidence, tht'oo
good tellant hOllses, Haill'oad
IIl1d lat.ion one-'h,,:bf mi'le,
troll 11'01'1 h *50 per acre, but if
,\'011 trlllll 1'01' *30 "eme 10 see
FARM LANDS FOR SALE
'1'0 Atlanlic City, N, J,-Ao.
COllIJt AUlCl'icllU ]�lectt'ic Hnilwny
Associal iOll, 1'0 be held October O.
]:j,l!J.II.
'110 Augllst.u, Ga,-AocoUllt 011,­
C'll'oliull 1,lnit" Associatioll, to be
held NovemiJol' 6 . .1.1, 1011,
'}'o Augusta, Ga,-Account NI!.
1;'1'0 E'ai" Assoeiat ion, 10 ue held
November 14·17 ]011
To Cillcinnati,' a.-Account Na.
lional .Association of Stalionnry1':IIgincel's, to be held Septembel'
II·l6, ]9.11.
'1'0 Indillnapolis, Ind.-Account
G"lInd Lodge I. 0: 0, l�., to bo
held Seplem"el' 16.23, lOll.
rl'o 'Knoxville, 'renn.-Account
App,,'nchian Exposition to ue
held Seplemlber 1l.Oct:obet. .1,]OIL
'1'0 Macon, Oa.-Acoount Geor.
gia Slute Fail', 10 be held Octo.
b I' 10.20, 1911.
For complele infOI'lDalion in
reg�rd to all f.t·es, dates of sale
limits, schedules, tl'ain sel"'ice:
tc., apply to nearest ticket
agent.
tnciled to a Iclcgrnp" polc, Ou
the post II'IIS llniled the sign "Ger.
lach Cily J"i'I," Ofl'endCI's, aftor
beillg fOllnd guilty, si'lIlply lind
Iho chllin aUnehed to "'eil' allkles
nlld WCl'e Ie 1',1 Ihero 10 spend their
lel'lll, O-thel's II'CI'C kept thel'e
;1\\'ailiu'g Il'inl in :1 justice COllrt,
:O<ow wOI'd has been I'cccived that
II IIew pOI-tahlc sleel jail is on its
w"y t.o Cel'llll'h in whieh pl'isOIl'
CI'S flrc to he confilletl in tho f:n.
tllI'e,
liS,
THE TATTNALL REAL ES.




Ja�ksollville, .""11., Sept. 1.1.­(lel'/;lOh is a. dil'ision point 011 the Aftel' reading PI'0Iests,1:1'01l1 5000edge 01' I he Nerlldn desort., Lts WOlllen yeostCl'dn,l', i\IT,ayol' ,�, S.tolal POPU'llIlio,N is less t,hnll one JOI'(Ian sloppod ,the exhibilion 01:''',mdrod, bu� like most now rail. Beattie mUI'del' t!'inl ,pictures I1tI',oud I?wns, '� ha,s 'n .'Il.I·ge PI'OPOI·. a locill moving pictnre house, Pro.tlOn of undeslI'a!blc cttlXons,
WhoSOI
tcsts were filed ,hy t.lte W ', d' 'I ' oman sI I'esenco m� en ,1nl ft, neeessity. Olub, Young iVomell's Christian
A!.socilltion, Women's ChristianGUANO I GUANO' GUAN0"I Temperance Union and Phila.tlieaSTATESBORO GRAIN 00, Union,
Syrup Barrels,




ODe gold watch cbal'm with myFOR STATESBORO.
initials, H. B. S., on outside and
Illy wife's picturo Oll inside,Mt·. H, K. Hulst, the well known Fiudel' will nlense return it and
cll,iJinot ,maker, hns Ilt'rangod Iwith
Chast.ain, the' mit·t:ol' plater, who
has hecll re·silvet'ing so many
h,a,udsoillo mirl'ol's in Stl1tesbol'o
the last few days, t.o lease his
ph,ting vats Iml'o, ftnd in futuro
the poopLe het'e Bnd in the SUI'·
t·onndin·g country oan ba.e theit·
old mirrors new, 01' nel. ones





Old min'ors 1'0siLvored and
lt1ade 8S good �s new. Send a
postlll card ancl [ will call and
quote you pl'ioOll, All grades of
mirrors made to ol'del', Satisfae·
tion gual'anteed. Prices r,eason­
IIlble. H, K. Hulst.
The Following Valuable Real Estate
Known as the Elizabeth Proctor
Lands in Statesboro.
�N THE rlHST TUlSO�Y IN OCTOBER
Sale of Valuable Landa,
Will be sold uefore the court
kouse door iu the city of States·
bot'o on the fil'st 'l'uesdny in Octo·
UCt·, at 11 n, tn" 1911, t.o tho 'high.
cst biddcl', the following descl'i'b·
cd lots lying in the city 01' St:!tes­
bol'o, lmown liS tuo Elizabeth
Proctor lands, to·wit:
Lot No. 1 contnins bhl'eo and
thirty·four one-hundredth� of In
acre.
Lot No, 7 contains oleven aer�8
Mld six·tanths of one, acre,
Lot No.8 eon,tains tell a.cres
and five·tenths of one aero.
Lot No, 9 eontains eleven acres
and oue-tonth of one flcre,
Lot No, 10 contains fifteen
acres and six·tenths of one acre.
Terms: Half cash Nov, 1st,
'.'Hl, bl1lallce Nov. 1st" ]9]2; 8
pet· cent intel'est fl'om dat.e,
'I'his Aug, 22nd, 1911.
H, A. PROC'I'OR,
Oi:J(>tcutb Hcrcs,
Lot No, 2 contains llinety.eiglllt
one hUDdl'edths of ono ItCl'e.
Lot No, 3 contniu! two' acres
�[allag()J' of Estate of Ml's. Bliz·and eight·tenths of (tu aCl'e,
Lot No.4 contnills three and abetlt PrQct,or.,
A�o that, sel'en 1I00m dwelling
located on Wcst Nta.ill stl'cet, Bluo
print of same IIw,de nnd cRn be
Reon n t Hul'lls & Co's, store,
five·ten,ths of ono ant·o,
.I.ot No, 5 contains three nnd
six·tent.hs of olle aero,
Lot No, 6 cOlltniM ten acres
.
GEO. t. GROOIIER GEORGE RA WLS
t:"oolle� Brs.
I�DEAUJl• .I'"





Building Sepplie;, tin�are, and CI:ockery, Farming
Implements. Agents fQr V.lcan and Gantt
Plows, Avery Stalk Cutters, Ledbetter= IOne Seed Planters.a]eeOc """ ....raft .a.."••
il
.r......"..e. QE"""'. IMCZ&i.ii.********,*( ��£Lk&&:Z&&EZZZ
Crouches Under Door Steps and Pulls
Mrs. Johnson's Foot. .. Bloodhounds
Fail to Find His Trail,
--:--'------'--I-�NIMr. Btank's Mistake'
"I Illlule l\ ball lIlistaku tudR1," sllld JUftuk to his wife •"l \ventto pay that suhsorlptlOll to the uall1, wblohw.. $6, 1 ro,,"d our. afLurwI,,1 that I hAnded the a,eob• ,W bill 011(1 <lidn'L nculce it nlltll he Wn" gone-gu ...he didn't eiuher , I kUJlPUfIL' the reltow is hone.t and I'll
R'f.'t my money back, but 1�'11 bo 101110 trouble." "I'YDboon telling YOII, II Mill hl1l wife, IlLhnt you 81umld dep081�your money In bho bnuk nlHI Mlon pRy bl cheek, 'l'hen
YOII won'u ue l1laking Hllch IIIll!1tukt's arul haVing 80 muoheroublu."
W83 sho right? Sho WAS, WO i:lVito one arul 011
to open a oheoking nooount at our ballk.
011 'l'lIoSdll.l' nigh,t a'uout 10 :SEVERE WINDSTORM
o'elocl" whcu MI'S, YOllie John.
SOli, livillg' auolIl tnv'O milC8 fl'c)l1lI
towll, WUi si'tlf.illg on hot' dool'
s1eps, ,.he noli�ed " sligh,t ahnk· State House Damaged, Property =illg ot: t.he .Ieps 'bn,I, pllid no at· Loss Will Amount to HUlldreds == .. .. �!§toni ion to. it,. lind It f(lll' minntes
r"t.el· sho thought shc Celt sOllle·
tlrillg'lolich hCI' {oot, ,and nil ob·
jeol. or sOllle I,illd jel'k itsclf U-lIck
lIndel' 'I,he 15tl'ps. Bo.J'ot'e i<he could
I'aise an "'nrm n negl'o stu'ek his
h�ud out. fl'Olil under the stepa
nnd gl'robued her by tho foot. She
I hon gereRd"ned, <lR.I-ling to 'het· 80n
who ,hud retired for the night,
and the negro ran. out from un,
dcr 1,110 house and escaped
'lhrougLI the field, A telephone
messa,ge ],rought Shm,iff Donald·
son Rn:d Deputy Sheriff Jones to
the seellO.
The blood hounds had been
Cllme bttt l'efused' to follo.w t./IC
tl'lIil which h'ad grown cold' i�1
the mcnn'time, 'I'hc sign oj' whol'C
the negro IlItd et'ouchcd undet'
NlO steps and crawled unlcler �he
house .and ran' ot!' tht'ouglt the
field< was clearly diseet'na bIe but
tlhe trail being cold the dogs reo
fused, to follow it a very great
1 tll:lElII::i���!lICIr:::It'I�. ZK » C » c» c ...Spl'ingeifid, lil., Sept. 13,-11
"Spl'oatlillg I,ttitt in its Wilko, OBO
rtMPIR"t lifE IN�UR�NCE CO.
0[ I he most disllatl'Otts wiud
StOI'J1J8 ever exp�rienced itt t,bis
city IIcid CentraL Illinois in its
grip for throe houl·s. !<Ids morn·
ing, 'rlre damage Ifill 1.0 til I
h'llndl'eds of thousand8 of dol·
lOt'S.
One death is reported from
'I'sylorl'illo, whet'e Haymond Ive8,
a Jineman, wus electrocuted' while
J'plliring ,hroken wil'es,
By I'lIt' t,he lal'gcst singlo 10811
was thut sustuined by I he sl,ute
\l'h)}1l he wiud cl1rriei! Illl'l1y 1\
lal'gc portion of the new ooppor
roof of the ero
.
01. 1'he loss nl,
SWEEPS ILLINOIS,
of Thousands,
the stute ,house tS estimn.ted at
$50,000, The wind in this city
rea'ohod .' velooity a.r neurly 70
dist.anee,
miles an hOl1r.
Have your presct'iptions ABed





Representative� of the LIne Mix and
Mingle With Claxfon People,
, On 'l'uesday 1\ delega.tion of
l'eJll'esentativo� of ,the Sherwood
Hailw'ay wel'e all Clnxtou mixing
Itnd min,gl.ing \I'itth the people,
looldng to ,the e�tcnsion of this
t'oud t,o Olaxton, In the pal'ty
were President .J. N. Shenroll'se of
Brooklet "and 001. Hinton Booth,
one of the ll'ttorneys representing
t:he I'oud,
,
,While thel'o wa's no public
meeting hold, yet the situa,tion
was ffhorol1.ghly callvussed, alld
tUID mattel' 0'( fUl'ther sUibscl'ip.
tiOO1S left to ,local eommi,tees,
In Ihe meantime a survey is
bcing made OUI the Clllxton end
of: Ihe line. It is \,110 pllrpose 01'
Iho m'alJagel1lent to locate dcf­
ni'l.ely the lille so ,that pal'lies
living along thc ]'oule will hnow
jnst \Vha,t to 'expect.
A l'eportcr for I:he Noli'S callcd
11pon tho I'Hill'Olid auillorit,ies ai·
tor their II'ip t.o CIllxlon 111111
asked what w"S Iho slnilis of tho
cnsc, rrhc arnswor w,as tnlfit "i't
to kes money to '11lIild 'I'nih'oads,"
a od I he idca' secmed to J)I'cvanl,
howevcr, that the peoplp of Clax.
ton would eOlllc np wi·th theil'
sharc of the bUl'deli in o,.]el· 10
re"p 'lhe gl'Bat benefit.s to ,be <11"
I'ived from this ill1.pol,'oont lille,
Bnd the hope lVll8 expressed tha,1
at no far·dis.tant datc trains
wOllld be punlling into Olnxt,oll,
On yesterd,uy the Cit izens Bank
of Pnlaski filed snit in the Cil.y
Court against �bollt thirl,1' plll·tics
who wem alleged to have uecil
overdl'awn in ,their .0COU",ts "ith
the 'bank befol'e it,s suspcnsion 01'
active ,business sOllie timc nge,
Some of thcse accounts UI'O dis·
puted by the purlies and the
Illuttet· \\,ill have to 'bo scttled
ol'er the COUl't ta,blc,
IncLuding this ,batch lhel'c
was t,hc largcst nllmbol' of silits
liled Oll ,rcstcl'du,r foOl' Ihe Octobcl'
qllurtel'l,r term since UJ09, 'l'ho
'",wye,'s al,1 worhd hll1'(1 lI1)'ongh
Ihe dH,Y ]ll'cparing thcit· snits,
A bout sixty in "II Wel'e filed,
--------0--------
FarlU Loans,
mAkc (iv{' 'yOUI' Jonlls on ill1·
pt:oved I'nl'lns in Bulloch connly
at. t.he lowost I'nlos, 'illone,r 1I11·
limited and u.lw"ys I'cudy, 01'01'
fifteen ,real's coni inllou" loall bus·




iI'l il'l'ol's made to ordct· c;;:-;;;­
sil.vercd. Leave ol'del' or send pos·










1 000 �ood cleun bottles, quarts




Ono unmarked, ned Jerle,., fe­
ma,le bog, fflrn my place Dear
Blitch', last :Mouday. An,. infor­




if you I!lICd any fertilizer for
fall gardena o'r oata, will be glnd
to fnrnish YOII, l1li I have a rew
tOil. left.
B. B. SORRIi'JR,
BANK OF STATESBORO,Statesboro, Ueorgla.




















1010 and to �Iarch 31. lOll-Dyer
,20,090,000,00
Lead. aU compani." in .Geor.ll'j� for the p.,� three oOIl8ec"�i ..10ars, 190'8, ludO' ond'·1ItT!i;th. lIl�tpmn [,IFE INSURANOEOO![PANY ha. I"d the ""th'. lI.t .r nfty odd IIr. i"ourauoeooml'anj�!I doing bllsincs" In Georg-Io, In volume ot iS8ued andpllitl for insurRlJOc ill Georgia,
FUIDD C, WALI,IS AG1lJNGY
, .. , .... SAV,AlI'N.\U, GA,
N .•T. WIJ,SON, LOOM, A.la:N'I'." .. , .S1.'A't'F:SIJOIlO, GA.
GuallO, Lost In Statesboro.
If you need IIny fel'tilizet· fot' IJlllck silk fah; Masonic Em.
flll'I ga,l·den. or oats, willlbc ghrd blem Chlll·lll .. Nllme on reversee
to fU'I'ui-sh YOll, as I havo u 'fell' side. I.ollve lit News ol'fico ond ro"
tOllS 'eft. cciv'o ]'owllrd,
I JAS. lif, ST, CJJAffi,. Po!·t�l, a<,B. B. SOURIIDR,
�HE,IPUT OF.F







C�lIrrl.ht 1909, bJ C, E. Zlalllle,.l. c...·No. Jl
D-ON'T wait to start a bank accountDon't rut it off, but start today; and
then you'll have something to look for-
ward t�something to depend upon





CAPITAL, $25,000.00. S'URPLUM, t90,OOO••..
Brooks Simmons, PI'I!II, J. 'Ill. IIcCroall, Caah.
DIr6�fo"" F. p, Register, II, G, Branllen, J. B. BIIShi." F IIl'lelI
,- W. H. lilimmo8s, W, w, \'1'11"l1li. P-toOka 81111_
II, within t he lugul hOIl," 01 s"ll'
II, :-;IIP�I 101 ('01111, Hulluvh 10 the high, I Lidder fOI eusn,h, (JrOlglll ltl/hliH PIOjJclly or whi II the 11114
-----,0------ IOlllllg IS II 11111 ,IIIU cOlilplelc d,'Trustees Sale SUi '1'1'011
Oil CCl l n iu 101 01 rncrchuudis«
owned Lv J IJ Dnna ldsuu, COil
slsllllg ot sho"" dr I' goods, clOll1
Ill�, cuuued goods, t iJ,IUCOS, nud
tllO show nsos SlIld Ploputy
1(\ ,ed 011 >IS Ihe plopelly ot J JJ
1l011111dsol1 10 SlIllsly eOILlln"
,(1Ii10I1S Issmd 110111 Ihe (,ll'
(01111 of SI ,Ii e;'iJul 0,01 slIld '01111
Iy, 111 fn\OI of Iho Conlll1(ul,t1
le\HiI) (OIllI)III1Y, the N I, WII
I"t Reod (omp,III)', II1L] OhiO Pot
lCIY & Olilss rompHIlY, fig-HI/hi
SlIld J B DOI1"ldsOI1, slIld l)loP"
ty I}�lllg III POSSt'SSlon of sHill J
It J)ol1l1ldsOI1 ,It Ih lillie of le\y
1.,,\ y 111 Ide hy J 'I' JOlles, deplIl)
sl,elll1' 011 Ihe 281h da) of ,lllil
lall I1l1d ltllued o\el to 1110 101
1I(l\r'lIISf'1l1 nt
'I'hls Soplelllhel 71h, lal I
,] 11 DO'i'\f"DSON,
Shollfl' Bl1l1och Counly
AppitoutJon 01' Oharter tit, DIllg 0," us t he SHIll�
1,'1" ul hit III 1111" ulfl,,,
"'ltllllsS III of'flciu! xiguutur;
'hI' SLlti 01 suid : 01111, 1111 Ih"
III' 01 :-;,'pl, iuln I 1')1 I
A I 'I J.�ll'ld,::;
sr 1'1' 01" (lJ:UIWIA- Hlillolh
l'Il�I1I\'
'l'o I lu Sl1p"IIOI Court of /]�'U
( ouuty
'I he pol it rou 01
.\Inllte J),I1I111I1I<,
H 'I' ,\11111 lid, A
l I'euniug+ou, 1111 of ",lid stule
and couutv respectl'ully showeth
I 'l'hut Ihey desiru rOI theru
seil es .lIId such 01 hOI pel SOIlS' .1S
HIlly L� ISSO(lIlI('u \\1111 thelll, to
he IlICOlpulilled III1(iI�1 the COl
POllltl' 1I11111e ulld sl)l, 01 FnrmCI3
Drug Oompany
I'hllt Ihe 1"1111 Iplli olfll'l' 01
inld COIIIP""Y \\ dl be III POI tId,
Blliloch coul1l) (,001 gill, hill IIlI'y
Ii bile Ille Ilghl 10 tlo IIIISIIJOSS
II�e" hell' \\1111111 IIld \\Ilhoul I hc
I I' \111111' 01 til .1111110111) gil
III III I lu (1.11 tHIIl coin-act 01 til(
h,"s 01 J-III1I�S D II IS, decclI cd,
Ilitel ''', tllIl'd ,\lilY lsi, JOI1, IllS
IllIsI, e, \\ III ,ell, lit plJlhho 0111, I I'
hfllolc Ihe COlli I hOllse UOOL III
slnte, nt plcasUI e
! 'Jhll Ihe Oblccls 01
I"
0111.'
't"'rllI11 of oalc 1I0gs uud cat
llc, a 11 cash [mud One thll d
ClISh, remltll1dcL' In t ..o Ilnnuul
llu"meLlUt, one &ud t\\'Q,yeRI s from
dlllo, w,tlt mteresl at 8 POl' cent
It om duto, dcfen od pUYllIeot.s s'
CllI ed by 80Ctllily deed with pow
Of' of' s810
Stllle�hoIO, s,lId cUllllly all Ihe
1·'lIst 'l'IIC8d I) III Ollob('I,I')II,
\11 Lilill tile loglll hOlliS 01 slIle, '0
Ihe hlghpsi IlIdu!I, Ihu lollu\\lIlg
desollbrd lelll nnd POISOII,II PlOP
(I t )', to "II
I'hllt CCI 111111 111Ic[ 01 In lid, Iy
slIlll IIIg I (lihelllg III tho 13.0lh (,
\1 U. IlIcl, Bulloch COllllly, OeolIOIPOIutlO1i IJ{' l1C'CIILlHIIY g'HIIl
�nd ]lIOr,t 10 lis slack holrielS,
Hlld Ihe p \I ii, Idlll bURIIlOSS II
JlIOPOSOS 10 e,IIIY 011 nlld Iho 001
pOinte PO\H'IS helo sOllghlllle
"0 cOlldllct II gOIlOI nl bllsIness,
wholesule 01 letall, or hoth, III
"henllollls, dI1l6'S, mOalClIleS, to­
iblillCOS, opllenl .llId ""[glcnl 111
wtJumcuts, lollot 111110108, lillie\,
goods, sllltlOnUI y, IIl1d olhor nr
tteles of goner.11 melchllnd,se of
nny "nd nil Idllds wh"lsoevel
bill' "nd soli P","DUlllty oJ'lIny
and ovelY 1<llId ,Ind dosellptlOlI
To IIIIIUUI." tllle IIl1d 10 soli ehem
1(,(lls, dl tlgs. Illt'fl!clIlCs and (lilY
othel lIllcles whotsoevel 1'0 IICt
liS II gencl"1 or spec", I ngonl 1'01
Ihe 81110 nnd d'Slllhlllinli of suoh
.rllelos II lid IhlngH I" I, toforl'
Ollrt,-­
tho
�P"I �.llulnlllll1g 14G lICI CS, IIIOle
01 ;c�J, hOllllded 1101 I h by Itlnds
01 Oeolge E WIISOII, Ollst by Ille
oS/lIle of Wyolly W DeLolleh
80111 h by lands o[ J: A 1'loetol,
"lid II e,1 b\' IUllds of Ihe
eslate 01 Blll.nJbeth D"VIS,-
II"s bClIlg the homo plu�e 01 the
Illto ,famos D.1V1s l',lUd lo bo sold
olthor In oue body 01 III two 01
111010 p"IXlels, as Will be auuOllno­
cd 011 dllY of sale
Al,o sixleen helld o[ hogs, five
helug sows mllrked with elop III
both ellIS lI11d 8pht ,n the right
Clll, I he I e1llalt11ug elevon shollts
lind pigs being unmoll,ed, lind
thll tCCII hClld oe cattle, SIX bClIIg
OOWS III/II kod ""lh ClOp III both
\lIe] SP�lt III bho light oal,
1I111Ug savell hend bClIIg
,] Hogs Hlld eattlo \YIII
"ought to pilloe 01' Hlllo,
J hI' nun,ber aud martes
CllllUIlIU1.ltod I II�o o(,"dllct, PIlU
hsh nnd soil l'ello<iICIIIR '1'0 COli
,hid !llId opel III,· sod" IOlllll "110
Icc crellm lloIlolS, "lid In Inllllll
fncture and sell all III!toles and
thmgs nS 01 e nSl1811y sold theroID,
Md generally to do and pedol m
Ilil RCts neOC"SIlIY alld pro P0" for
tllC CllllYlllg on, fnltherllnce and
malntenallCo of ."1(1 bnsluesH m
all of It.. bl nuchee. so 118 10 r)rO
dnoo gRm llHd PIOtit to Its Mtod,
holders
4 PetlllOllers deslle tho right
tc suo and bo sucd, 10 plett,l lind
�Ie Implended, to hllve .Iltl 1180 a
Cammou lIOal, to JI.c �II IIMe8
/lftry by-laws and reglllllhllns, .ntl
to do �Il tiling. thlLt may [,1'
IIcec81
AdmIDJ8tr&tor'. S&le
..ry for tho sne�e."fnl CILI rYlllg QEOl�G1A-Bnlloch OOl1nty"II of slIld bUSiness, includIng,
the right to buy, hold Hod 11011 By nllue 01 an 01 dOl of tilc
relll c.t,lle sUllable lo the IlUr OOUl't of ordinary of SHld counly,
_e. of the oOlllor�llOn, and to tho u*lslt:ned adulllllstlatol of
,,-,ccnto noLes IIIl(i bOlld. of IU the es�te of CJIsties J Martlll
dobtedness InoulI'cel, 01' 1"hlCh \VIII 8011 at puhlIe oulelY, belolo
may be IIIC\l1 red III lhe condnet of the OOU[t house door "I 8tutes
the nffllus of tho eOlporutlOlI, IIl1d UOIO, Ou, wllhlll the legul hOUl'"
to SOOIlIO the s.lIlle by lUol'lgagc, 01 slIle, 011 the lirsl TuesdllY In
security deed, OL othet f�tUl of OetouOl, 1911, to Ihe highest lJld
lion uudel eXls!tllg hI"'" del, Ihe [olloWlllg loal oslate, Iy-
5 Tho capllal stock Itlg III I he IG47th 0 M DISllwt,
lfJI})Ol ntl(,D shtd' be Thtee Tlwtp Bulloch Count\', Oeol gHt, to Wit
Mud Dollal. diVided IUtO .hllltis 'l'ract No l, cOlitalUlug elghly
01 Ten Dollul s elich, Twenty PCI t1\ e ,ICI CH, IUOI e or less, bounded
COllt (20 per c"Ollt) 01 willch 1I0ilhoust by Black Creek, soulh
amount hus .Iilendy hoen IIclunlly C 1St by bol No 2, soulhwest by
paId to luuds of Roy Mal till, and ;101 th6 Peliliolleis desllo Iho light west by I,,"ds of J W lJenIJHII1-,
to IllCI C.ISC s(lId cllplllll slock, T'IICt No 2, cOlllalHlllg one
Jlom tJllle to tllll(1, to un amount hlilldlCd And tell ftCleS, mOle 01
lI�t to oxoeod 1·'llleclI 'I'hollsllud loss, bouuded 1I011ho,ISt uy Black
Dollll1 s C,ook, southellsl b) Lot No 3,
7 PotlllOuels doslle Iho light southwest by Inuds 01 Roy M,,,
fOI sn,d COIPOI,ltiOU lo eXist fOI 1111, nnd 1101Ih\Ve�t by Lol No I
the terrll or 'l'wcnty Yellls, With Tinct No 3, contoJJlll1g eighty
the llght of I onew�1 liS IS now or olle lIelos, 111010 01 less, houuded
may he hCleufter ]llol'"led by
Illolthoast
by B1nck Cleek, soulh
la.. enst h\ I"nds of C C DeLoneh
V\'holofolc pctiliolleis pl,'y lo (11111 01 hI/Well 'bellig Iho dlfld
ho IneOlpOI"led 1I0del the Name Ing hne), soulhwest by lnnds of
and Style afoles8ld, wllh powelS, BCIl Lco, al1d norlh"est hy Lol
pllvllegos dnd 1111111111111108 .llIo\Yod No 2,
by law And polttlOnels Will CHI '1'ho ahovo tlnee tinct. eonstt
prny lullUg Ihe hOllle pillee of snld
EDOAR A OOnEY, Ch"rlos J 1\fllltin, a8 Bub dlTlded
, PelillOners' Atly by J El Ruslnng, SUlVOY01' Plnls
Flied IU Offico thl. 8th day of 01 Ille sopnlale trnots lo bo flAI
September, 1911 IlIsltcd to pUlchllliers
A E '1'EAfP]jES, 'l'OII1lS o[ GII.le One thn d eBBh,
CIOlk, S C, B C bllllll1ce In one and t ... "eaIS,
Wllh Il1le,est flO"' d.to lit S por
S'I'A'rE OF GI�OROIA, Bulloch eent IIred hy securIty deed &n
Oounty hi, ' loosed
T, A E 'l'emplos, Qlerk 01 I he 1"c ·1 lSH
Snperlor Court, do herehy certl'y JOHN J MARlI'lN,
thltt the above and foregOing 18 a ·!AdIllIDKlh alor
truc and correct copy of tho up 13t""nen & Booth,






-----,I Ginning Rates I
I Reduced
lItortg� -LaDd IIState of Georllll, Bulloch Count,.
�n:h�:::��:r�our�I'AP"llertn'lDlI I COTTON SEED IVII Hortg3ge F ore-C H Ander.on, Jr. "I",,"r. I we hava dectded to reduce the prices of IIt \)clOg represented to the Oourt hr::!nEBI .. ·• i!ALS the pelltlon 01 A A D.,,:;hlr, thot b'll ginning to olJe dollar per belle on alIGEORGIA-Bulloch County D.e� of Mortg•••• d.te,t Ih. 10th do, I
I will •• 11 on tb. Orst 'Iue.d."n of November, 10080 .. Aflde .. on, .11' parties who sell us theil' seedOatober. UUI, wlthll! the le"a' hOlln I com,c) l'd to the said A A OaughtrJ'
Iof sale llt!rore tb� court lIou"e door In a oertaln lot o( lantI, lYing In Westthe tllty lit Statesboro said state and Stntesboro, I:Ulut county aflll stllt-e,
county to the highest blddJr for cash bounded north 120 feet by ()"tllnark
Ithe toitl)wlIIg ,I.scrlbed prupertv' stre.t. e.st b,lalloi of r E IIrnnnen, Th.·s, of course, appl.·es to short I
to"Wlt One light bay horse lIIl1le U south hy Inlld of '10m (Ish,. Blld west
years old. medluUl size, nanlt:ld Joe, by land ot Charlw AldermAn,
cont8ln"l
UIIO red mare mule 6 �ear! old in, olle·half acre, lUore or h:'811-whtoh
medium Size, nnllled'ltlllnie Levle� mortgage"was reoorded 0,11 puge "Ill or cottonon 8M tihe propt"rty of ri E Johnson Hook No .. 0, III the Clerk iI omoe ohald
l\nll Ella V. Johnson tOBUt.ISly an exe. oounty I for the purpose or seclIrlllg the
Icutlon IBllued from tbe Vlty Court or payment of a prOnll8S0r) no� mittIe byStatesboro against the said � E .Ioho- the said C Ai Anderson, Jr., tio the 1181d
IsOllalld Ella V .JohnsoD and III fAvor A A flanghtr), on November 19, )008, I01 W 1 •••Jolles \.to Co NotICe 18 ghen due on the 15th day or November.1U09,defl.mdant II 0 rll tbls day for lobe tWin or tOllr hundred and twenty
I'l'bl.�5tbd",urAl1l(lIst,11J1l 11Ine doll.rs and 4lJoentll.wlth IIltere,t Bullo h 0·1 M·111J R DuN.A[ D�0" froUl date at 8 pcr cpnt. per annum and C..Sherin Bulloch COUIll�' Qa 10 per oent attornc, � feell, wbloh I_ I proll1l850ry lIote is now due and unpaid II�corgll\, Bulloch t.)ounty Jt 18 ordered that the said 0 MI WIll sell on the IIrst J.'uesdBY III Anderson, Jr, do pay IOto thiS Court, aIIlM�_"SURF-'fl_�� �__OuLobcr HI) I, wltilln the legnl hours bv thH first dil.) or the next term the ����...,.� _01 snle, bt·torl! tho oourt house door III prlnClpal, Hlterest. attorntlj s fees Bud
the olty or Statesboro, SRllt stRtoe Rod costs, due on sallt note and mortgnge;
nUllnty, to thu hl,Kbe:;t bidder fOI IlUsh ��I��1�8�y����eih�ft 81�Y d��"t:��15 t��er�t����'I� �)tll�}I�el��:����lr����f��PI��t�ity;tlJl�8 toreolosure be grnuted to the said A A
sltllnte lying nud belllg III the 40th G. Dl\II�htry. holder of said mortgago,
M dlstrlot of Bulloch countl, Georgi", :�\� tge �(u�l�d�:So��d���tlt�:�r�:fl t�=�r�:I�edD:v�3��:S ea8�bytltanbJs !I:�: forever barred, and thAt service of tilli
n "reeman and .Tohn '1 urner, 80uth
rule be perfected on said C Ai Auder·
by lauds ot .Matilron 'Varren untI Lake SO�tl�8rth:c1�Ot�I��f �� !:;rtl, 1011��II;�rt;:lllllht�l:Yolroe�"knll��II� t:��c���� B 'I' Ra\\ IllIgS
lotofll\uc(contalnlng20011lindredaores Brannen & Dooth.
JudgeS U. M C
��O[�T �rll��:t!' tl;����?yO tl�:ut!�Crr:t"ri��� .'ttorne;ril for Plu,ntlO'
outlon Issueu from tbl' Ju�tlCe Court ot
the 'Jrd G n dut.rw[,,::;n,aullnh and the
1st 0 M dltltrlOt. Savanuah rnpechvg ..
ly,lII fin or of J II Ollggnn & Co., aud
Illlllooh Olt Mills reSpeOL1\ ely
Notice given dcfelll.lant thl8 28Lh dAY
of Jill, lilt!
E E Ohamberlaln, of ,Clinton,
life, boldly aeellSilS BuekleD's
J. H. DONALDSON, AIDlelL SaIYe of stcaling�thc
fiherlll, lIulioeh Coullty, G. Btllig from burns or (jOo,ld&-oth ..-----0<--- --
O,.>lISSION ORO., ADMINIS' ....TION paID from 1IOre8 or all kuuia-the
Where•• , R. EI Warnock, executor dI8�e88 from bOlhl or plies "It Price includlDg l'dagneto $P5 Hest on mark t fof the" III of rllr.m Lee, decea.ed, robe, CIlIIi, cornB, bt'0Lie8 aprwns � 1 t '.' d
e or
repre.ellti �o the cOllrt 10 h" petitIOn, d .' " qua
I y, service an pricedul,lllod nlld entered on record that I
an 1D.1nrl08 of their tertor, ho
I t COIE.- .IDERS •he ho. lullo .dmlnlstered Blrom L.e'. Bays, ".8. healIng remedy Its ,en I, • 0 , Statesboro, a I.estate 1'hls IS, therefore, to Cite all I d' " . ... ..... � IporSOD. OOllc"rned. kllldred and ored- cqua all t S%l&t Oal,. 200 �t
Itor., to sbow cause. If any the, oan. W H Elba Co
"hy slud "dmlUlstrl1.tor should noli be
discharged rrom IllS adlllllllstratiolll
l\IId r�oelye letters of UI:HJlISsion, on i IJ bthe first Monday 10 OctolJer,HHl !
({I Sotl •
:; L. nooro, OrdlUory N&"II
Shertff's Sale
(oJ'OIIO I I-nullocll COllllly
'I til be sold 011 I h ' h,.t 'l'pcsd IV
III Uctob<1 Il,�llll pulili« out crj ,
III t he COlli I hUII.l III said coun
Sale of Bank Stook
OBOHOLA-Blliloch County
By \ II I ue 01 uu ol(leL I [om 1I1l'
COUI t of OrdlUlLt)' of Bulloch
ooun!y, IVIII bo sold at plMhhe oul
ely, ou the first 'l'uesdllY In Oclo
hOI, 1911, at Ihe COlli t hOllso dool
11' said oounty, betwoen Ihe legnl
hours oj slIle, Iho followUlg de
sClLbed hlLnk slock Ouc-half nn
diVided tUtelcsl IU fOUl (4) shllies
of hUI J, stol}k III Ihe BUllk 01
B,ookll pal \,ilneOnoHundled
($100 Ol) DolI,lIs, fnlly IMld up,
IIlso 0110 hilI! ulld,vlded IOtel est
ono (I) shalo of blink stook III tho
Illlllk of BI'ooldot, twenty (20 pet
cent) of whIch has beon paId up,
pllr valnc $100 00 Tel0l8 of 8111e
oush '£llIs 5th Sept, 1911
SUSIE E KNIGHT,
AdmlOlstratnx Estate of A ,T
Klllght
8I1J1lRIVY'S NOIIOK
Oporglll-Uulloob Oounty. 1 ...
1 will ,ell 011 the t1r.t '1'lIe,da,ln
Octnber, 1911, before the court hOllie
In tbe mt, or Statesboro, lIald state
aud county, within thp.l�g81 h01l1'8 or
slle. to the biRlIe8ti bu1dur for casb,
the followmg described property t to ..
"It
Ono hrht ho, hol'llo about n y.ar.
yeln old. me(hum alzel named Van
l.evled on 81 lbe property or Gu.
Johnson to lIatlsry one certatn ft fa
1!8ued from tue OltV COUfII of
St;eteshoro In (avor of .1. G. 'WIlliam •.
Notice 16 gneu delendant ID ti ra
thl. da,.
Till. 26th day of Augusl. 191 I
.1 II 001l.130U tiherllf II C.
----,-----
ISSUED BY OOVEB.NMENT.
O'T"'UN c.�:<>:-t>>>:=>:�:�*=Cft�� R<>#>XoXo%,C>"YO:9YoMIhnrjl'ln lIull"III}'HIIILy _
I II \\ 11111" It ,\1 OJ 1)l1t erll-
l'f111J OUllStlil tUl\llIg lJ1l,itlll for
III rllllllcnL idtt:r& (lr utlnlllllStlH.tloll
Lilt! t.:iH ut I uf I, I� (.;O:UI til lut e nf
Itlll t 1IIIIIIl, 1I11t1 I w III pass IIJlUII "Iud
IlpplH 11111)11 till 1,111 Ihllt. MUlllln\ III
(hlublr IHiI \\11111.&8 II'� 1111111
n tnl nnlm II :ojl!ul LIII" ILII till \ Hf :::it'llLUIIIIJ�I IIJII ti I MU\lIc UrtJlIlIIll
GI nrgl \ BIIlIlloli COlll1t� �� SJ 2,000 In pnzesInAIIWhnllllt.�LIl)OODu'llI
II
.
W:s Illll! h IIIlVlIIg "IlPIIl!t1 tur .F1fI0 Poultry Show
I.l{UIiI tJl:Ulslllp of t.hu III.'I:;IHIS 11110 I)r0l' I GHEA1' J ISI'[ A.Y 0ertl 1)1 I'dllll \\ II01Is, Huhjutni n \\ I"HIi! I :r' J _J� 11' BH.I'�I£Dl�J) Sl'OOJ\:IIl1d Itl:.t ,,111111: \\ uoda, nunur ululdrun SI X Day A\ IUtlOn Mect.t I .1111 Wonds lnte of 811111 county, • •dl'lt'�IHII lIullet Irig-hUIl "hit sltHllIP 81,000 Fuo\\orks NlgbtlJ.11111 UIIOIl \\111 be 11I;lIrll ut TIll 01111 U
ilL It.:11 0'01111 k II III, Ull t.ho IIiISL MUll. Ii IIIC l)I&ud OOllcerts at all Hours-�I�'IlY Fino Act..'1till) III U(\IOU\ I IIcxt
11113 S,pt III, Itlll H ltfS all the }{I'llloncls.
8 L Muurl� OIi.lIIlUll
SOIL SURVEY Of
UULLOCH COUNTY
"oqrtIIIIIAII J:dw&I'di Will DIa­
....�
II 'InI kdellvor to Get N Ilt­
port, Including SOIl Map .nd
Key on Oh&thlUll Oounty Boils
Next Winter
Remember the Dates: October 10-20, InclUSive.
(S'1\ nun.lh News)
Congl eS�lIlnn Chllilos 0
\\ III ds 10tll111od to S/I\/lIII1"h
tUI dill' J rOIll /I tllP 01 Se\ 01111
weeks till ongh' 'I'nlill til lind HI I'
1111 countlcs, dUI1I1g willch tllllO h\:
Plllt! n VISit 10 IIIIJ pili onls, All
nlld M,s '1' J l;dwllids .ll DIlISY,
T.lllDdll cOllllly
All Euwalds I eeell ccl yoslel
d"y 110;11 lhe bl11e.1ll of SOils, De
pHltmont ot Agllelilluiv lit
\V,,,llIllglolI, II copy oC the lepoll
on ',OIl Sill vry 01 1-IIIIIooh COlillty,
II Illch has JII">t beclI ISSII"'] 'I'hc
I epott IS 1110,1 eOlnpl chellsl\ 0 III
ltS scope, IIJclllellllg' fI Roll 8111 \ C)
lIIap .llId l,ey 10 ell ",I thr f 11111
el, of Blliloch Co 10 aplellllllle
tilt.' exact IOCHtlOIl ,Hill clllllolctCI
01 lito SOIls 011 llien Jnlllls
'\11 ,1II,d) SIS 01 tho "'IIOIIS sods
IS .1lso ""l1lrd III lhe Irpo'l liS
wl'll dS \ :-tIllable sllg�est Ions ,IS to
Ihr \nIlOll� 1,IIIUS 01 IPlllilzch
IIllIch slionltl Iio lIsed fOI Ih,' dll
Atldl�ss SeCletalY HIlII,) O. Houol �� rOI PI1rtlCultllS.
....OH 12 MONlns',sUI'IOItT
(;hmrglR, UullO<lh County
Airs J�I7.ZI� ¥lntorlt, ,"duw ef Oha!ll.
A. Wuterd, deceased, havIJlg' made
RI'I,IIUftflon for 12 months' support of
h�r8elr aud Ove "Ilnor children,
out of lobe t.'lItate of Oba! A. W8t�ra,�he apprals,rs duly appointed to set
apart saDIe baving dled- their return,all
.per:ionft HOllcerned are hereby requlrtld
t08liuw osui!e, if any they oan, befort'
the Court of Ordlnar" 00 the flnt
Mond.y In October, 19l1. why s.ld
apJlIlClt.tlOtl should noCi be granted,J hi. 25th .01 of Augnst. lOll
8 L :Uour•• Drdl1lar,
INTERNATIO.NAL HA:t:VES'l'ER OOMPANy,1Mowel's, Rakes, Hay Presses, Gasoline Engines,IPumps, Feed Mills, and Dlag Saws.
I
rIi We have m stock Mower repairs SEE US andICI1'A'lION .FIX UP yoUI' Mowers and Rakes befol'e YOUIGt·orglfl, Bullooh Count) INOlin" I. heroby gllell Ihnt C E. NEED THEM},;"OrlllUlIll gunrdJIlII uf Lhe e81mte 01
IhiS eight. IIllnor ohlldren, hall applied Itoulo •• oroilnRry of MId oonnty for - --P.iIiI�II¥� to sell lands belung1ng to thel ... -�!l!.Iclitatc ot IU8 8811.1 eIght minor children,tur the purpose or malntf'naoc� and
eduo.Mon S.,d apphc.tlon will be
heard at the regulal term of the Court
of Ordinary at Htatel!lboro. Gi, on
the nl'llt )londa,1I1 (Ictober. lUll.
S L Moore.Ordlnftf,.
II II" h II ould
ull f. I rllt solis
Bulloch's SOli InspecllOn
:lit J.dllllld< sr III,d III, 011
�l1l\t') of I lull rOllllty 111 till'
�'II�t C('Oq�lrt dn'itlld t11l01jt�h
]\lllion \\ h,lnr\ till' I 01 lhe Itu
If (It I 01 '"'0 II t; 'J1ltr I ('POI t \\ .IS
rOllll,lIed I" eh Illes N "\100110\
H 11,lIlll"oll, n.l\ld D 1,ollg' IIltl
1\' ( Ill'e". III rxpoIIs ollhe 1),,­
p1l1f'llcnt (d A�lllUI1I1It' \\"0
JIlA'lf' 1 ('Ill I,,, IIISIW(t'OIl of thr
sods 01 I'ullolh ,01lull
CI'lA.l·ION.
Oeorlll., lIultooh Conty
Notice I. hereb, riven th.t.l L.
Zitterower. as Idnaistrator of the M.
tate or M.. Debbl. B,rd. dec••••d,
bao, In proper rorm .•pplled to the
und... I,ned ror Ie••• to ••U lind be.
lonlllnr to .ald d.c••••d. and •• ,d
applloltlon "'ll bo h•• rd It II, offiotl
00 lint JlODdfty 111 Uoliob.r, 19U.
0;. L. Moor•• ordl.ory
t y IS g'1\ ('I] 111
p.llt 01 llie lepolI HI 111IIg' Iii" 10
�(lflOn 01 tlto l:011111y rllHl
th( cOlllse 01 Iii,'
II Imh ftOIl till oll(!h II
1I\1l1c 1 dlllj,i1I, III,;tOI r 1111111 srI
\I(t) lJld ClOP" oC tlH' l:llllllh .11
dr,til II IIIi ,It lellgtli
rl'I1t� Ie-pOle Sl\S '1\ ('nt)
hpc�, (xclIlSl\O of S\\01ll1l1 .1 non
"fIJ(,llltuIHI t},)(' 01 soli, \\�It)
10llnd In Bllllo('h (lOlllltY,ll'PIC
spntlllg se\ en soli SClles 'J he
'I'lfioll selles IS lopieseilled It I'
1 \\ 0 typos, .t S,lIlel ,I lid /l S1I Ild Y
lonm Tho Inllel Iype, IIgllClti
It nl ally IS tho best nlld 1Il0st 1111
pOllallt soti III thc eoullty IlS weH
-,S 0\ el olluel, 01 South
f:h'OJ gla 'I'ho 'rifton Itns heon de
Illed plo])"l)ly &0111 1I10lolhal1
Due geogJuph.ical L.OIJJllttion, un
de� good dl'Rlllage 'ollchIIOIlS, und
" eharactol'lsiIc at the sot! IS the
pi asenee or UII IIhundnllce of the
Hall sandstone IlnLl: cln)'stollo pcb
bles aiteady mentlonod I
Descnption cf the Bot!
"The Hofl'lUuu serlCs IS of SIII,lll
extent lind IS lepl esellted hI' SOIllO
&111,111 dl C.l� 01 ,I 1110 slIlldy 100111
11 nd co ,II so sHnily bl In Tt oeCLlI s
III Ingh, \\eJil dlllllloll SIIII,lIIOIIS
nlld seems to bo dC11I ed r'OIll Ihe
oldor f01l1llLitOIl onl), hlll'Ing th,lt
]locllitally 1I10ltied slIlId\, ell1�
subSOil formal Ion
"'t'he NOllol!' SOl IUS IS the most
cxtenslve lind WIdely dlstlill1ltod
III the coullly, .lud IS represented
by Ihe hugest lIumhrl of I) pcs,
"}lIch ]'nngc trom fine sHud 10
�Olll'se snndy 108m In loxtlll e It
seellls to bo rlellved nlll10sl 011111 e
Iy Itom tllc YOllngol fOllnnl101I
nnd IS IOlllld IIl1del 1II0(]01Ilt,01),
good d'1l1l11lgC l:t1l1dJtIOllS
SCIIC'S IS ohalllctcl ,,,,ccl hy gilYISh
10 Ilghl yollowlsh soils IIndel Itllll
nt \UIYIng dcplhq hl' yrllo\\
Bnndy clays
The POI tsmollth sri II h"s I)een
dellvcel enillciy flom tli( ),Ollll!!
('1 fOlll1atlOll The typflS ,11 (' founel
lr. Ihe 'IInl\\oo<1s' spolioll "lid
rolong 511 r,llllS IIl1d III hll\ S nll(] lie
chal actellzed hy dill I, rolol ('d
In order to be ahle to handle your
The New Pope Motorcycle
A_eel of Stealing.
Subscribe for
The Statesboro N e�"Ts.
fol' t.b& &t&teaboro
I, • .,. J.
surIucu SOIlg II It II dlllh 'OIOll'd ('I soi] 111 1I,,' county \\1111 crdi
nnn'"nnnUII xsubsoil», cnused hI' POOl dllllllllgl' ua ry Feri ilixnt iou Hy spceiul <IIII': AA �1eOIl(lttlOus which huvo Illoled 10 IlIlIlil'l 01 prepnrut iou IIl1d 11'1 Ithe uccumulnt iou ul U(' 11)11111( \(';( 1111l1l1101I �'Ield 01 lun hu,1I1 Is '"
lnl iou III 1111' 8111111Cc soil III It! hI' 11101(' I COlli 1I11\(' 1lI'," "CllIll(1 Not •.cetht, pmsoneo ('If wnter-, \\Incil hus 'l'hc uvcrnge jlrld Is Hlholll :11
II III bli I'd OXIclIIIJ01J of Ihr subscil IIIIshel8 Pel 11011' tillg,1I UlIll IS
1"0111 type8 WOl C sepu; utcd w tillS gro» U 011 tho 101\" � lopes UIOllJ;
series. tho strearns sud YI",cls well, thu
"The Scranton serle8, repr». qllRhty of the syrup being good
sented b, three t'P8l, • derived aDd the color bllh� 8IpeClall,y on
from th, IiIlme ..tniab OIltha 'be deeper ,bam of the.type.·
NOI folk ud Porbmonth, lint 1111. Oata do weU, and tbe ItgUllllU01l5
dei conditions 01 drniuugt IIIlel I lOPS, such as COli POliS nud vclvot
mediate between tho 1\\0. Ihe henns, glOIl 111'"11111111), 'l'llis IS
",eIlS .110 IIIlelllllllently \\et alld I1lso II SOIl Ihlll IS \\olllld"I)lecl 10
el,y 'I'hls has lesllited III II SUI 11I11)'[dllg. hili WIll. Ihe eXeepllOn
Illeo SOIl SllIldll!' to tho PorlR of produelllg SOIJlO watel'melons It
1II0llth types, hilt Ihe oXlI.llltll'e hilS nol heell used 101 I ho pili POSI'
P'OOOSSO' lillie hecnllc!tve rllollgh [II Ihe "fllll\\oOll." SCCIIOIlS,
10 plodner. Iho yello11 eolols III 1I10llg the 1IlIllOllds, wlllmllloions
Ihc slIhsod fOlllld III the NOI foil, hll\' heen cJPl'olopeci 10 SOIllO "X
SlIhSOIls 10llt Tho lI\elngr Yilld IS aile
COXvIlle Clay Loam hllil rlliolld to Iho lICle, "llIeh
'''I'ho (0,,,110 el.IY 10"'11 IS II glvcs 11 1.111 ploiIt to Ihl) gIOW!'1
slIlglo lopiesolllntlle III Ihe COUll II wOllld Ibo ,I good sod 101' the
II' 01 n selles 111010 11111), tepll' glOlllllg of 1llsh poLl toes Swept
sCllled olsell Ilele III Iho CO,I Inl pol tioes .lIe 1I0W glowlI fOI hOIll�
Phil II ,],Ilis Iypc "lit.! lIlso 11t,!'1, liSe
ocelli III drpi eSSIOIlS In IIplllllds
to Shoe
We have the largest and most corunlete llne
of SHOES ever shown 111 Statesboro,
The Latest Styles and Lasts




We have all the New Toes and L,tsts III the famou"
"'\\IlIllP IS II II 011 II g'1 h IIltllltli
Iype oeelllllllg .IS Ilisl hollolilS 01
nlltl\ld 0110'1]] dOIlg' till Ogr.
chce II\UI. Illd Iii, slllnilet
slt"III11S Hild III IIlehr IllIo"g-holll
I tIC cOIIIII\ At p,esrlll Ihe III IS
fo], Young lIren an(l Old Men
IIWALK-OVER" SHOES
THEBE AilE NONE I3ET1'ER Ai' TIH) pnreE,
$3.50 to $5.00 ·
.1(1I JL oUt.:llplrs till IOI1�htl
l11pOgl f1phH jlOSlllOIl 011 SllUl pi"
lollJllg' d)\l(lLS dl, tilt' 11t,](h ol
.... IIL/IllIS 11111 till stt;(P slopf':'l /1l\d
h pt h IIndrl t.:l1ltnntloll
hwS\ Illd lell It\' 1I1U 1101
i,'OR TI10SI; W[lO IV \�'I' rl HIGI[-Ol, ISS
I11Ijl10\ld nlll" fl Slllllil ,1I1'n 01
:\"11111l1!... hilt' �lll1d 11101 III I tYI1L,
h to Ill' fOlllld III I II I rOI'1! (Ollllt,
Ih ..
Illin s.lIlrl, Co...: vl1lo �l[ly lonm nllL!
Sll IIl1p ,11e lite olher Iypes 01Best SOIl of County soli 10 be 10llnd In Blliloch COIlIl
"Tho Tlrton ii,mely loml1 IS con tj NOlie dlO Vlll)' �xteIlS)\C
sideled the best SOil III tlte eonLl 'J'!le repolt GUltes lIlUI lite 1.11111
II' and IS highly pllzed It pi 0 el s oj Bulloch connly III e PIO"POI
duces the Idlgest ClOPS 01 COltOll, lug IIl1del ]llesont IlIgh p"ees 101
W,U, 1lllllllllUII1 appheallons 01 "11111 pi odllcts lind "' e III a POSI
•
lel'llltzels It IS the 01111' SOil Ihut lIOn 10 1Il,tke 1I11pIOvcmellts They
plodnces Soa .lsla11d cotton plofit ",e btllldmg COIDIllO(hoIlS lJOuses
ably, lin ,lvelugtf Yield of nboul nlld fenclllg all tltc lanlis, wovon
olle haH 'bale to lho aCI e belllg se 11'11 e fcnces al e hewg' bUilt
cUted It IS not UIlCOll1mOIl 10 c:lb "FllIlher IlIIplovelllents Will be
Inlll one b.lIe 01 1Il0le 10 11,e IICIO Inollght .tuonl b), ,Idopllllg crop
III la\orahlc seasons \\1111 plOp!'1 plIlg systems deslgnoo to IInprow'
C Ilt,VIlIIOIl Sholt stllplc co lt,all , lite solis RolntlOll III willeh the
\\Ith uu a\e"ago YlOld of .Ibollt legnlllillolls CI'OPS '1'111 find lin 1m
OIlC hnlt bale, 111,0 g"es Ylrlds oi pOllanl place ..honld be lollowod
0110 hale or 111010 IIl1dol lho best 'I gle.ltol dlvelsltl' of: ClOPS
cOlld,tlOns COTn docs 1IIIIIy ,,,'II wOllld II]Snle 1I10ro CCltlllll sue
Co\\rpens glow luxlIlluntly, fluc..1 cess, IcrlncJUg thrc cotton lIC1CdgC,
pellnllis nlso ,do well Cowpeas lie glo,,,ng 1II0[e of the athOl .Iaple
111010 COI·t",1I of frmlmg on IhlS ClOpS, alld gl.a]II.,lIy 1I1tloilllclng
SOil Ihall 011 any of Ihe othel .1 1Ill1nl)el 01 itlleklllg ClOpS
types '''l'he III e slo' J, 011 the I" III1S
"1'he Not foil, sandl' Ion III 18 sllOll Id be I epillced hy good
Ihe most \\ldoly ,ltstllbllied lind bleeds nllilplod to the eou(iIllons,
1II0st .0,tOUS1\(\ SOli tl'pe In tile aud .11Ou11i leee)Ve heltel' c.lle
cOllnty It Ip 10llnd III '[11 pili ts Wlllier covel elops 101 PlIstllllllg
110111 the "Flalwoods" 10 the shollid be atloldcd thcm On Ihe
IIlghel lolling UplOllds AgllClil II hole tile oullool, IS PIOIIiISIII�
IIIIIlIly, tile NOilolk slinely 1011111 lIlIl,S slliJ cnpllido olll1l1ulI gle.11
I' olle, "' \\ Ilh Its deplh or Sfille]y el de\'eJoI'1I1(,l1t .dollg IIgllellltulal
SlIl tHee It Illialces too H1l1rh wped hiles"
ShOll st.lple COttOIi docs hell"I, 1\1t J;;dWlllcls, II hen he Illst SUI'
Pldll1,lIdy glling vlelds of nhnllt1ceecled 111 SCClllIIIgIIIC sOil SIII\,')olle 1"lIf balo to Ihc "Cle 'I'ho I sec III cd the 11.111108 of ,I IllIgr 1111111
tvpe IS cflpllblc of PIOUIICIIlg' Illgh her of f.llmcls .mill progles IV"
PI Yields th III IIIIS ns lIlueh ns IiIlSIllOSS lIlell 01 Bill loch cOIIIII\'
ol1e ]),lIr 01 1II0le 10 Ih,' uriC h,1\ \\Il(} desllcd coplrs 01 Iho Irpolt
lug hern �ceu,,'cl '\lth IIhrlnl np "hell IsslIed Aholll 1,'1001111111 s
pllr"ilOl1s 01 le,td,zr, "nol 1)1 opel : lie on IllS l,sI Ilc hnd bnt 2,000(,1I111\,ltIOIi ('0111 1I1111,es liS
qOOd!rOPles
of Ihe lepolt 1I1101ieu to
YIPlll••IS nl'e secIIIN] 011 ""y 0111 hlln, bul IlfIs n,nde IIl1allgemont
Subscribe for
The Statesboro News.
_·aa������ '�f)�����'.11011 to selld t copy 10 evelY fill III �., , •01 nlld bllSlIlCSS II1l1n 111 Illliloch ';V.II , � )
"';":';;;"::;:;!.:':::;�:.;:i:::: I B:::e'de:eSspa:�:,:::t::::: �IlII] With IIIllp .11](1 key," said 1\11· �"'I .,.
Rd".lIds, "WIll ptove 10 be of III I��
csllllmble \lllue I W.1S b011l IIUt] $
I ('III cd on .1 farm lind 1 IlDow thllt 1.�I he fllrmers III most Cllsrs do not
silldy Ihe wanls 01 the SOil nnd i:
::"'�'�I:o '1:�:�:uthll�lti::��":I11!::��: q� =SO=IITH=ERN=UU=llU=EHS=S=UPPlY cn I·01 lelllllzel nnd spread It /III OVCI �11ft:..:�.�' U J' ..... L CHR'SJi'.�". /tIgpU., ••••.Ihell ialllls, not 1aluIIg mlo COil V.V� "'81 •.sidel atlOlI the f.lct I hilt Ohlll aelei 01 the soli "a,,"s nnd that the
dlfl('lrnt SOils ncod dlfielent d.O� 138-140 Barnard St, - - Sa.,annah, Georgia. �klllds 01 100t,IIz'Ot 'l'h,s )Cpott
�
,. 1\·11�
II iii ellllhie them 10 lell Ihe oxn('t
'
/J�
1,lIld or SOIl 011 IhClr Inlms .1Ild ·§�§�':2.uz..����':2u:Zu;Z"tk. �d!.1(6;�.� .�� • ������(t;" ��.tho I"nd 01 10llilIzei 10 II e on
Ihem Bettel Icslliis should be
hi ol1gh� nhollt hy ,1 hrirlci I,nowl
edge 01 .the soli
to SeclIlo 111010, .ll1d Jf IS IllS IIItcn






Cafe and RestaurautrelIeved qlllcld� and
I�oley's HOlley Rnd '1'al' C0111
pouud II til do It B 1Ir Slownl t,
10.14 Wolfrm St, Clllcgo, Willes
"1 hnve been gleally Iroubled
II Ilh IJIlY Fo\el lind find that by
IISlOg Foley's HOlley nlld 'l'nr
Compotlnd I get grout reltcf"
1Ilnn:y olhels \\ ho sneffl SimIlarly
\\111 bo glad 10 heDeM by i\fl
1:>1 W.IIl'S experlence
IV II EllIs Co
Newly IFul'lSbt1 Rooms
oy day or wedr...




Jones, Parnelle, Lee & Co.,
THE NEW CLOTHING FIRM,
of Savannah, Ga. will open SATURDAY MORNING, SEPTEMBER IG'l'H, at If) Broughton Street West, with full and complete Ilnes of the flnesq Tailored
Snits manufactured in this country We are representing such well known houses as Rogers, Peet & Co" Atqerbury's System of Clothing, Strauss & Co









a striaght commission basis at ,owner>s net prices.
�X����%%X%%�%�%��������;��
John T. Brannen Lands
Headquarters in Savannah for • Our Men's Furnishing Department
FOR SALEYOUNG MEN AND GHll-
is replete iu every detail. Corne and •
see our large ami handsome lines or
DR[N'S CLOTHINC
Hats, Umbrellas,
AT BARGAIN PRICESNeckwear, Suit Cases,
Agents for the well known Arrow Collars, Hose
B�MBERGER BROS.
H andkerohiefs: Gloves
Located Six Miles West of Statesboro, on Clayed Public Ro�d.





n Balance can be
_____ , .,___..__.,__� .. , n
-�'-,--.----------�---------�,-,-, ,--------,EX(;CI .tioua 1 values will ,..-_.__.....- --'
Practically no waste land on this cntir tract. Every acre ca 1 be utilized and made 0 bringbe found throughout this
One hundred and fifty to two hundred acres cl ared.
barns, outhouses" etc,
returns 011 the investment,st re, Call and, e 1 hem
cleared. with little trouble or expense,
timber,
Four settlements, with
Two public -oads running, right through property,
Lot of sawmill
We have a contract on this property, running for several months, that enables us to
Shawllee, on.; was 11,747,000 ETNA'S ERUPTION
bales, and revised cotimal'o hy A REAL DISAS'l'ER,
President Iln n-ct t was ]2,0[12,.
000 bales. All nve rnge \\'116 mndc The Entire Crest of the Mountain
or these three cstimates nud n in State of Ebulition,
,
offer- it at a price much below its market value. However, at the prices which we
are in position to make, we know that these lands cannot remain on the market 1011�,
and we expect to close them out at once.
to he followed by n similar ('011- gr.ulun lly. J.I' Ihe price is not uuuks ;'1,', H,,,','cll suid ill p.n-t:
vent ion ill C\'Cl'Y Sout hcru stn to sut isfnctrn-y nnd you n re o,bligetl "J stall' uucquivocally that re­
to be culled hy the couunis: iuucr to 'pay all IIr�(,lIt debt , 'Sell just ports, gnvcrmuunt or ot lrerwis«,
o l' agricl1ltul'e or CHt'1! stnt e. Hy enough to meet your uccds but rOl't'�hndowilig a Illl'gc cot ton
11"',0 «onvcutious the nut inn of hold 011 10 the �Htlilllte oJ: it, let- crop this )'0111' arc absolutely un­
t hc congress is to be I'Hlifi<'d and lrillg it go mouth by 11I0111h uut i l rounded ill f'a cl , 1 CUll speak
I rciuf'crct«! hy l'urtho» ,'II'!'s 10- the eul irt. e"OP is sold," wit h nuthority J'or tho maohiucrv,
,
" wru-d secl!l'illg a bcl ter 111'icc 1'01 �I\', l lnrdiug guvc it 11::; his employed hy t he Fanners' Un-
-:'t:", cotton. opiuiou 11,,11 ii, would be dilficulr iou has nscor+ained that cottou
Montgomery Convention Dele- ,\mong Ihe speakers Illlhc 1'011 fo,' bunks ill the III rgcr cities 10 coudit ious virI ua ily ill O\'cI'Y
gates Say S18!11e Is Worth It, vent iou today \\'0"0 }j,'nillo,' J;; ,lid dircefly in tho hnldiug tJ"ck stat. ure dill'crcu}. 'I'hc crop wi,ll
<1'):''''''''JI,,.,._ -- I), }jlllilli 01' SOlllh Carolina D[ the cotton crop, hilt decllll'{'d not rome "t' to cxpoetutions ill
IS 12,500,OO.BALE CROP, Cougrcssmau J, Hcflin of Ala, Ihc I',ol'cllillll" and 10c,,1 bunks volume. The ,"nil who is looking
111111111 j Congrcssmnn llcnry D. 1IlllSL do l hcir part. fql' a bumpur 4']'OP is docui viug
All Cotton States Will Be a"ked Claylon oj' ,lln,hallla and Dlldley �Ir, Jl:il'llill'g adviscll l:he "dop- liimseH 0" 11115 IJ l'lI cI,'c('ived,
�1. 111Ig'llrs, COllgl'CSSlllHIl from lioll
. or eo-opCl.'al-irc Illclllod,'3, ''If l. ('Ol'1'c{'Uy illtCI'Pl'C't lilt'
the Tld1'" dibll'id or (lllOl'gi:l: C!\'CII if they be illl'llsV' IlIl'lltods pUl'pose ,or ,this Illl'ctillg, it is :'0
I
Jiont�olllcl'YJ )\In., til'Pt. l:1.- OSt'nl' \\f. l"nr!CJ'\rood, lllllj01'i,t,\' of pl'oducillg IIl1d lllllt'li:cting' tlill. sland betweC'1l tlIe I'nl'IllCrS or the
Fi\'c hllndl'ed .l'al'lIltl)'S, :Iud IUHIIY i('nlit'I' or the ilol.lsr o\' I'rpI'PS011- CI'OpS, l SOl.lihel'l11 slllf-cs lind lilt.! los' or
}mlll{l'l's, COI1.g1'l'!:;8111l'II, l'nilcd !·nli\'r., j'hnil'mlll,l or till' WHy�
"I. IIH\'(' 'hl'/lld tW III (' illtillwliOIl sl'\'crnl millioll dollars tlll'ong-h
1 'tt t' 11 !lInt lilt' OI'JiL'l'I'S or ,YOIII' 1'1II'Il1L'I'c:, 11J1Wiie llIal'krtilllj of l:otIOll. '1'11,Stu,t.es SCllllt-on.. IIlld 11l1&in(l(�s llll'll /-1))(1'
Illl�nl1S {;Olllmi {'t'l SH III h
ol�lllliznlion.., lilli," 1'1111 n dsk of II\l1'lllf'I'S' L'lIioll hl-ls ,ius! ('on�,'ept't'sclltill'g ('\'t'l',)' ('011011 r.;1'0\\'- HU ll'IlI('(', , •
jn!.! &lnle ill .A1IIl1J'jt.'H, dt'('IIlI'l'd;11 II W:l,'i Sl'IlHiOI' �ll1ilh who IWI' Pl'OS[l('lltiOIl
lIllll\,l' Ihr S!J('I'\IWIl rllllled it'; :11l11U:!l COII\'(,lltion al
�
I 1·1 I I' I I law wl1\ Il lill",\' :Isk ,YOIl to Ol'!!an- �hH\\,lIrt', Oklil., i1nt.l 1 am conO·('OJl\'ellliol\ todll,Y th�'lf 'Iilt' 1":11'111- lilP�; IIlH( r t H' !,;JlC'I'I'1 \'.' III' I I l' "-
'I I I "I' iz(', tn limit ,\'0111' IlJ'o,_inl'iioll, to deul 111:11 tt�\'l't\ llif' l'f"JI1'rsr'''�'t·('1'5' t;otll)Jl i� \\'ol,til lit'. a Jlll\lII11 ('ll t'l t II' (OIl�I'l''''i:; III I �� 11:1I1I1W�
I I, II I I' j' dil'l",,'I\ )'0111' ""OI', to hold h:l('k tin's oj' 11101'>' Ihnn �,lllln,OOI)Hnd 1'('suh'l'd Ihllt 11\(' I'Hl'mel' t t' pr 1'1' 0 1.'0 011 a ,}C'., (H
shonld hold Iii.., ('oltonl flU' that ('OIl�I'I'S-liIan jJ('flill w:lJIlf'll'llt
n pol'tion 01' �lb1ll' pl'odtll:ts al1l1
I I
'
1- 11 t 10 111;11'1';1'1 I 1i.'111 ill a };:\ll,l :til,!
1 I'it!', Il'lt(' n'�.oIHt iOIl follow d;1
niH \(1 j Il' pl'l('e . ,) 01' . CI'I\ �
('oTilmilt('(, It'POl'l llilt I Ill' I.:l'Op ill with 1 � ('Pills ;lS Iht' lllillimlllll.
o)('it'lIlilit, IIIHII 1H'l', 1 <10 1101 Ill-
AJI){'ricll wOllld nul l'Xl'l'rci 12,- (·nlll!rl.'.�Sll1nll ('iuyloll ill llis
lill\,(' �'(Ill /In' \"iolatillg' a,IY la\\
I I I I I, I I' I' II I 'Il 01' Und 01' lIIUIl \\'1)('11 ,\"011 I'tllllhillP;,OO,lJllO Ihales, , '1'1"'" , ( l'e ,II'r, '" H fl' 'H 1
"II II II I ill all nll01l1pl 10 SC('Il",' 1'1111 "a,- prl1dClleC,"]0'01' (j"'"ll'illg' 11ll' ",'op 01' th;" ,\'onl'5 I'llle Ie WOI' , \\'011 l ,r
Y,'a",11 ,'e olnlioll w'''' "d,'pled 10 III,ill!!, �"i,(I00,OO, 0 0" :JO,OOO,OOO Ill' or Iltl' prodllels ",I;il'h ,1'011" TTe illl'il('d Ihe co,ol'r,'ation 0('
I \ II soil ha� ,l'icldeu H,' 11 ",'sill I 01' Ihe e\'cl',\' lIlall in;1 lllo,'rlllrnt :0the en"'r!: Ihal thc f,"'1I,rr shopld' 11;1 ('S 01 • IllC"fl""' cO Oil,
I) \1' l' ll' I I I 1 s,,'ent 01' ,\'0111' hro\\' nnd YOllr bring 1'01' ('olt.on "'hnt it is worlh,deposit Ihis eolloll ,ill 11 wm'r· ",,' "', llllS, s" e Cll,O'
]lOlISC Hne] llse his t'cct'ilpt !IS col� 1II010glSfJ a�"II\'('I'l'd 11 vCI'y Ill·
hl'nwlJ Hnd 11I1l�(:I(', No 1n", eml F.lstimnte of CottOll Crop,
]'utr"I1l11ntiJ he eOIl,ld ""it Ilis eot- sll'l',etive address Oll the d"s-{-I'uc,
,1,ltlel Ihnt se"ks 1'0 dl'pI'il'e 1111 i\[onlgotlJo,',\', Aln" SI'PI'. n,,-
I,on III not Icss Ihall 151', 'I'll C 1'1' tive wol'l, dOlle Ihy III COttOli 1l011<'st
Illall or Jihe f!'l,ds oJ' hi, 1')sl1ml1le of this yea,"s COIl'Ol1
Was also a: I'osolllli,on, IIl'ging ihat ente"pillnl',
Inlbo,' whirh clll'iehes Hot himself crop reeolllmended by Iho COIll-
,,10"" 'IJl,t I,,'s st'll" I,," • "1'0 miHce on st,I,t.is,t.ics 'lli)(l I1dopled1,1,", s'",'ol'al slllie le"islul,Il"cs pro· Only an Avel'age Crop,
" '-, s .e, , u
•, b
'I I' I" b,l' t.he SOllthel'1I COttOll (lI'owe,.,'"ide for 11 s\,strlll of honded Wllrc- W, p, 0, HIl,,.ding, president ane 'IS "Olin ",V,,
I 'I' I]' I [ Bumper Crop Recport Untrue, Convenlion fit tile mOl'llitlg �es,11011se, ell' Ih,' ,�irst NallOtill >,11]( 0
, , 13"1",11 ""IlI"UI1, Alll" was clown on P,'csidel1t C, S, ]3'"'1'el, of. Ihe SiO'1 'Wednesdn,l' is appl'oximate·Dc('lfwiIJ,g thllt orgnlllzntlOn ....
Ille' �11'Ogt'i11ll of' the colton gl'Ow-
Pllmnol's' Ull1iOIl) in nddressing Iy ]2,GOO,OOO bnlcs,
among' the fnnilCl'!; UIli! co-opel'n-
.','s'�C,)"\'('nll'ou .1'01' nil nddl'css on the Soulhcl'!) COt.tOll Growers' rrhis c lilllfltC' WitS I'cneh tl onlioll among Ihem wilh 1,Ile bnnk· ,
1,'"""n""1l Ille "O'lt011 ""(1), bllt he ('onro,'ollee lo,l"y ,deelill'ed Ihflt figuI'es pI'esl'nl,'cl to 1110 commit·fir:'! and financiol's was tile 80111· \._.... _ .....
1''-01 ou'ly 10llehed 011 Ihis sll'b- nil ,'rpo,'l.9 of II hllmpc,' rollon tee hy Ihe 1'1111 of stnlrs, eHch1,ion of the p,.ohlem, Ihe e011\'CII- I'd I ',',l"" 11111', \\'"lIt c]"rJle,', diSCI!. in"! I r,,'ol,' ,""c ab�ollltely baseless, He slatu 110.'ng l'ej1resort;t.e J,v ,1'5 ll[!-t,!()11 l'('�oh'('d it-spll' in10 :I pel'lllH- \,." \._.. 1_�
(!\"PI'V 'l)hnsL' ot: t.ile sitHHliolIl, JIi;;cwlsc dCllollllced /l� fnlsc flny ricnltlll'ftl COllllllissiollC'I' Ot hi�Jlout ol'gnniz.Htion Ito liJr known 'l' I I a'Mal'k<t Crop Gl'adlmU", sl,a l'C'ill I'll I' 10 Ihe eft'e,el Ihllt Ihe allthol'lzO( nss,sh,nt aile l,l' "g.liS I;h" ilollt.he"11 Cotl'on COll�"O"S, '," J
lind lIlljOlll'llcd t.o meet in AUnn- As 10 fillancing I'lie ]1l'eseut
li':ll'lncrs' Unioll, is a combine 10 ,�,'es s1l1'�llitt,ed", ,II)' "�>,';sidpl1T
1a 1I't lhe eo1ll 0-1: he pl'osillent, K crop ,Ii-. na,.dill[! sllid:
1i0'lcl IIp civilizlliion, nnd hrrOl'I' h,"""�1.1 01 t.lie ]',Il"Illl"'5 llllon"
,
I' ""I,Y n,l"ice as 10 Ihr n,,,,neill", \1,,1'
eoneludecl he ch,al'grcl lhe rx, On Ihr, call,
01' slatc� tIll' csl,-J, ,Yatson, COlll.lIli. Slo011Cl' 0 n;j· � 1
"iCllltl""il or Soull, Cal'olina, oj' Ihr presonl' crop 01' <011011 i,
,tenre I' a consj1"'ncy 10 hllm'llllalc .""1\' d nI' "rnchN onl)' 11,-
States Will Aot, 1� fi, no fl"ul'CI at which YOII \lill Inr,' (lo\\'n IiiI' p"ice 0, oollon, I �71,000 hales, 'I'lie e�limillr HS
, s,'ll')'OIII' "�"Ol>' IJlII 10 m'lll'kel, itl
Aftl'r H few illt,'odlll'lo,'" n'· Ino,1r by the P"rlllcrs' linion al'I'Jill mecl'img in :\l"ontgoD1Pl'Y 1'", \._
I,
/4
,.'pereeut age added 1'01' Mlcro.:.lsed
uereugo, improved conditious, Catania, :';eily, ,'cpl. 1:3,-'l'h(
etc. and a gCl.1Cl'1I1 ostimnt c of The emptio» or :�lotlllt· Etna i:
.1:3,500,000 bnles made. nssnmiirg till' proportions of::l i'eaj
On Ihe call 'i>y states the 1'01, disaster. 'I'hc lnva slrcum whose
lowing Iigru-os were submil tcd : path l.:I'OSSCS l he ruilwuy line eire­
Alabumn, 1,100,000 ba lcs , 10 lillg t h« volcano, is nppronching
r-cr cent less Ihan lnst year. the railway station to thc north
.vrk ansas, �OO,OoO bales , a und especially iln-catcning t he
;:;.Iig'ht. illCl'ellSr OV("'l' IHst ),('111', depots lit. ,\loio Hlld J\icant:Il'Hj
100'ida, GO,OOO Iiales; slight i'" wliich \\'cl'e a<l'aniloned l'odilJ�'
CI'CBS·C. �qlll:lds or inhol'(,l's wei'\... "t
Georgia, 1,800,000 1I001es; 23 \\'ol'k lodny Illl<inf! IIp Ihe ,'all,
prl' ('ent. d"lel'iol'"lion since JllIY\ ,'oad tl'''cl<s alld "cll,ol'ie� all2,. Inst, portahll' lllale"illi 10 plae\'� nr:lli��i�siJ1pi, 1,200,000 hal s; :j sarely,
pel' I'ellt loss ""'" last yca",
I
'I'hr eillil'c ",'cst oP ,llonnt 1':1-
:-Iorlli ('al'olilla, G:iO,OOO hal('S,: Ila, "Plwll", 10 1)1' ill a sal(, oI chll'G,iO,OOO hal"" lG pCI' eellt !C'" 111'011, ,All .. "ad I'nullt o[ lilt'
I han List \'('Ht'.
'1IIIllllhf'1'
or fiS,lll'l'S is ;mpos�ihlt.'
Otdn!tol;if!. GOn,nO halt's: ao P"l' hpl.':tll"'(_l or till' SIIlO'i:('
.
\\'liil.'it
t't'llt on' {'rom IIII!1 rem', xhl'oud'i Ill,' \\ 1I01t' IIlOtllll:IIIl, 11\11
Hauth ('�1t"oliJln, 1.�1:-;,ooolthl'l't' H'l'nn to hp 1IlIHI' than thil'·hnlrsj ronc1ilioll, G!)j f") pt'l' ernt ty oprning!-\, all 1)I'II'nill� sl�)Llke
I{'s\i 1 hnll lnst ,\'(,[\1', nnd InYII,
Trllllesse!', :1;;0,000 hales: 1;;
Parties desiring" all or part of these Lands should
at once,see us
AS we expect to clo'se the proposition up by the latter part of next week.
to Ratify Action,
'J
one, two and three years, with 8One-third oaiance 111cash; interest frotnTERMS:
January 1st, 1912, However, we Ciln l11.ake arrangements WIth responsible purchasers to give them
the greater part of the one-third cash, if desir d,
\
'u.ritil January 1st, to raIse
I':"'''"'I'S J'o"", .. <1 J I"", I h::1 will
,--�=====Ill'jug io l'nngill all�r (011 tom;;pil'
:1_{ly lhal Hln�r l,:d�t 10 H'rllj'l' 1'01'
les, Ihall ils rr:,1 ,,"orth Ihl' "Iapl,'
thllt i, 'Iill Ih,' SOlllh's mnin ,11'-'
CE,pCI' cent ItH'n'asl.' tJYl'l' las� yr:II', IPhc gl'[\\'ity or Ihr t:I'l!ptiOll of\�il'ginin, .rslillla!ed (,l'OP, 16,· �10 ilL J�jlla is il1l.1icnrr{1 hy the000, abandonment of Ihe I'nili'oad \;111-'l'cxn" csl,ill1�ted, 2,4::;0,00,1 I,ions 01' ')oio and )\1,'"nl"I'" nl'
bales; condition G'i, e,'o'p 3 1'0 r, Ihe 1I0rth 01' Ihe \'oleano, Alol1ll·
POI' coni lcss thAn Inst. ,);el1l', t.al'11 ma,'keil Ihe limil, oJ: Ihe I"""
Califol'nin, cstimated, 12,000 flow in the c,'nption 01' 1870, ilToio
bales, wns threal'ened Ill, thaI, t.ime, bllt
Ij(,"isiana, 300,000 "lilies, escaped,
All othel' slates, ostimaled ',I'lie el'llplion, meuns!l"eat. ""f-
crop, 4,000 bales,
'
i'e"iug fa" Ihe pen"antry, Th;)
slopes of Etnll w'ilh ni, al'ell, of
Mnst be relieved qnicll'ly ancll"'�"o
t.hon 1'011" Irnn,l,'l'cl squnl'J
., III!lCS, sl,pport. II ponulfltloll mo!'('Foley's Honey and 'rar Com· ,Iense tlilln that 01' all,\' po,tion of
ponnLl will do it, H liT. Siowal't, [aly,
'
1034 'Yolfl'lll St" CI,iego, writes: 'I'ho,'c I1I'C ,ixl),.n"r l'ilies lI11d
"1 hn,'e been gl'enily Il'onbled \'illn,gcs in Ihl' olllirr :11'0" nnd
wil'h nny Fever lind find that by tile' nmnhr" oP inhnhitllllis wIdell'
using Foley's Honey und '1'111' ollt.nill all rxcellonl; a�ri'cullll'nl
Compound I get great relief,"
I'
lil'in'g f,'olll I hr 1'1'1'1 ill' la\'a hells
:Iran], olhe,'s who sHell'l' similnrly totnl mo,'o Ihnn :100,000,
will be glad 10 benefit by :1[", ----.--.---
SI', wnr!.'s expel'icnoe, Sl1>bsrriho 1'0" thr l'llf\(cs:'o,'o
W, IT, gil is Co, j "'1\'S,
Holland Building, STATESBORO, 'GA,Office
NOTE----We are not speculating. on this but handlJii1f:} Gn
•
We (tive A\ av With EVI'I'y $10 Purchase 01' more a handsome
Hand-Paint ed Pictur Frann-.
Vv ]illy Railr nLl Fare- tn ev I'y .u: tGIJH.'l· who trades 8:!ii worth or





Seligman-Evans Co., STATESBORO, GA. �;Xm:%:%::.K%��XXXX:;:X�D:XXXX��
JELLING
DIMES ARE NOW WORTH SSS
Seligman Evans( Co.'s-
Up .. To .. Date Stock 01
Itferchandise,
• • • Consisting of. • •
Dry Goods, Clothing, Hats,Shoes,
In fact, everything that you want will be surrendered. Fifteen thousand dollars worth of the best
merch rlndise will be mercilessly sacrificed. This stock of goods IS thrown on public sal� {(lr
fifteel days only, Ile!j9nning g.-"iiSa�9 Septe6uber 1511111 19111.. Unparalellecl Bargain Opportu­
nitIes! 'We need the money. NecessIty knows no law. The greatest bargain opportunitunity of the
age, beginnini< Friday, Septem,ber 15th, 1911. Goods sold at relail at wholesale prices. This sale will
bring people from many miles away. To stay away is like throwin� dollars to the wind. Remember
this i to be a genuine, real public sale. Cost and worth does not matter. Consequences will be
thrown t>.ntirely to the wind.
=======� ----.-----..... ....-...��----�.-�..,_..., .. .._.- ......-�.- .............-- ---.---'.-.._,,-..---- ------.-
WE N1UST RAISE $5,000 IN l�HE NEXT 15 DAYS
1\11(1 \\'c will 110 it. «(oocls,olcl stlrictly as all\' JI'ti�e[l; uo hllmbug', Iln slVirulio, U!)mi�l·epl·o·J:)lltation
ol'E!ryiJIJriy i,� our mot o. D()OI·.� will be up nat o'eloek SlHtl'P, rain 01' shill'l l:hlo lasts nfteen day::;.
,
Strictly OIlO pric!) to al1. 801[1 tl·eatm9nt. to
Stop i Look! Consider! Ponder!Think!Read!
and attel d this great Bargain Feast.
0111' new bonds al\) , l'I'iviJl,� rlaily. ,Vc hav no room for tLw"l1, and tlti'! is one of. Olll' reasons for ol'gallizing this, magnificent . al, Remllll1bfll', thi::;
is 110 ol'llinary lInderlaking, to nndcl'take ,'Llch a tOll1pt'iilO' gi,{antic f'ah', aFl'ordlllg countless OppO'l'tunitie�, dest.roying cost and 'P l'O fit, sl'loding death
an 1 cl Ril'llctioll In high 11l'icrs For lack of flpaCf', we only quote a ['ew of the thollsands ot ba.rgains that awa.it you.
Clothing, Ladies' Ready-to-Wear �Oc SlIspe"del's. ollly . . . . . . . . . . . . . . . , 'I OeGOc i\'[OIl'S Belts, special I'UI' thiS s,lie ......•..•....... �f,c
�l 20 h ,Pme Silk Hose, 'special 7!Jc
)jje Ladies' Hose, oilly . . . . . . . . _ Inc
2i>c L,\flies' Hose, olily 1-lc
15c ,Ladies' Hosl', ollly �c
1i0c M ell's Hose, speoial , , iI!lc
3nc Meu's 11:111' Hose oilly , ..•..... 1\!lc
35e MUU'R ,. ".................. .•..•. .. 14c
15e Mell's
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. !)c
10e 1\[eu's"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 c
i5c �[en's Silk HandkeJ'chiefs, special .........•...... 48c
Ijjc Ladies' aUlI Mell's HandlleJ'chiefs, ooly go
10c kind, oilly .Ic
35c Huck 1'9wels, special 11lc
25e Towels only. . , ,... Ii c
2t1c Towels only 10c
pUJ'e Ocean PeaJ'1 Buttnns oilly. . . . . . . . . . .. iJc
All othOl' buttolls J'educcd 25 per cent. oft·.
G,OOO Y"l'ds of White Sheeting we will sell dUI'illg this
sale for only. . . . . . . . . . . . ..
. 4!c
7c A.pron GlIIghams, special I\c
Sc Cillieo, gond quality, 10 yards fOI' 48c
10 yal'ds to a oostomeJ'.
15c ZepIJYI' Gin!!,lJams, special fOI' this sale !)c
10c Ext".1 ,Finc Sheeting, beavy grade, 36 inches wide,
spec"ll for tbls sale , 7 �c
a5c Dress Goods, spechll uic
50c Dress Goods, whilc they last , 25c
75c Brllli'lIltine, lI'[Ohllil', Sicilia!l, Panama, HeoJ'icttas
Serges, special fOI' tbis sale , .. 45�
$1.5(J DJ'ess Goods, imported goods 1l8c
1.00 Tall'eta Silk, a6 inches wide 69c
1.25 Taffe�a Silks aud Satios, �vcry yard W81'1'auted,
speCIal , ,......... .93c
OOC Silk Dress Goods, special. . . . . . . . . . . .. . 211c
12le Percalu, only nc
All the oth�r cotton. goods lit rcduced pl'iccs.
Clothing.
�8.00 Mell's Snits, only , ,',.... . 1;·1.4S
::;12.00 �Ien's I"illa SIIit" ful' Lhis sale unly . , S.S\)·
$10.00 �Icll's Up to·l)a,Lc i:lllits, specinllol' tlds sal, !1.!l3
"'20.uO l.'ul'e Wuol i\lell's i:luit�, ollly H'.!lS
$15.00 Lllllies' SlJi,M, going in tbis sale at 'iln. !IS
J 2 00 Ladios' Snits, special for this 'ale. . . . . . . . . fl.11l
10_00 Ladies' Suits, only.. . i.48
l� 50 L"dies' J,onK Coats, speciul 1'01' this sale S 1)8




4.50 " 1'01' this sale, while they h�qt 2AS
Misses' alld Ohil(lI'en'•.......................... 331-3 on'
12.50 Lndi B' Fille Voile Skil't, spocial for this sale 7.30
10.00 I_a1ics' Voiles 1'01' nnly " , G:!l8
8.00" " "
, 4118
8.00 I,adies' Fine Palllun:1 Dl'esB Skil·tS, while they
laQt, oilly , 4. !JS
0.00 Ladies' Walkillg Skirts, only , 3.98




�i.OO 1Irell's Tailored Pants, tbis sale only �H.9S
5.00 ]\fell's PI\"L�..
. :I.,IH
4.00 Men'S Paut�, 1'01' this sale only..... 2.!lM
:·$.OU Me,,'s Pllnt�, special 1'01' this sale J.1I8
2.50 �cn's PanL�, only l.riO
p.2.00UllllI!'1.00ldlid wiilgo in thissalc IiII.Jn
Big As�ol'tment of Boys' SuiL�
reduced 25 PCI' cont.
Knee rlln\� RQ(hIC�(l to (Hi l·a PCI' CClit. 2.8!J
1.!18
liSHats, Hats.
LA.DIBS' COn.sElTS-American Beauty Corsets, the fiuest
in America, reduced 25 PCI' cent.
'We huvc the completcst linc of Mcn's. Boys' and
Cldllll'cn's lIat.�.
i!'S.fiO lI'rell's mne Hnts ' o"ly 1i12.48
a.uu
" "... ".specI,,1 $1.!18
2.50 II ". . . . . . . . . . . • . . . "1.4.8
2.00 0/ 118
iDC Ohilllrcn 's HuIS, spccial I'or this sale only, 48e
[iOe kinll, o"ly " �4e
Shoes Shoes
$5.00 Men's Fin3 Shoe�, .pccilll 1'01' this salc !i!3.48
4.00 UCII'S i:liloes, spccial for this sale 2.98
H.50 M('II'8 Sbocs, ollly 2.48
B.OO Men's Shoes, only , 2.1!l
2.00 lIfell's I"ille Shoos, ollly ..............•........ 1.611
2.00 II " " "
•• ••••••.••••••.•••••• 1.48
!l.GO Llulics' milo �hoes, speeil,l ...............•.... 2.48
H.OO II ,,' II ollly 1.!18
�.I'iO Lallies' Shces, ,pecia,1 LOll
2,00 l,nllics' Shoes, special ,., 1.48
1.i5 1\111.1 .1.50 LII(ties' Shocs, S]l�'CiI'l tOI' this 8111e 1.�1;
Uhillll'en's Shoes reduced :13 t·g d,iscOlillt.
Men's Furnishings.
iii I .25 Mcn's Dress Shi,'ts, specinl fol' this sale 8110
75c MCIl's I"ille 'I-il'ts,ollly " _ ,18e
flOo Meu's Shirts, only , " Hlle
/jOc Flcecell -Unlll'l'wral', special 1'01' this sale , ii!lc
7lic O"I'IIIC"t, special for this 81110 , ·180
Men's Pure \\'001 Swcators, rCllllccll to H;II·a on'
Trunk.sl Bags and Suit Cases at Greatly Reduced Prices.
'B .111'8fl.lldent61·th l'i�iltp\,V�),O�11JI'\yi, th�hi�\ pt·iG1willcttC,IYJLl. Oll' sttll'l is in F.E. Fit3iil'.3Builriing,on EIsti'l1-tinStl'eet.the big sign at ihe froni (1001'. Watch
, . ."
'l'ounille 011., Srpt. 0.-.1'1'01',
Nnthun 11. Johnson, 1'01'''\0l' priu­
uipul of 'l'ennillu Iust it ut o, .luu-g­
cd \\'jot h the murde:: or DI·. 'J'. J,
Kcliley, of t:llis place, Illst �111I'ch,
lI"lIS today liberated, II verdict of
'jus'titlia,hle homicide heing l'ound.
Tho Ollse wcnt 1,0 I ho jury this
mOl'llillg lit 0 :10 and they return­
cd tho 1'00'diet lit 11. :40, uein:; out
on Iy Hwo h'olll's and n hnl f.
While the jlll'y 'WIIS Oilit II IIOgl'
\l'1I3 tried, IIl1d the prisOI1CI' lallgh_
cd cOllt,inilOllsl.1' nl. the negro, \\'ho
was oOllsidorlluly eouCused.
Whell tho jul'Y filed inl'o 1'110
COlll·t I'oom lit 1l :40, Prot SSOI'
J01ll1solJ's head d"opped lind,
"'itll his lips tightly closed, ho lis- PELLAGRAIS-CAtiSiiD
tOlled to tho vCl'diet which sot BY BUFFALO GNAT.him II free l>I'un. As SOOIl liS ,tho
'Ierdict I�as road" mighty cheOt' So Declares Profeaaor Garman
went. up In the eOlll't.I·OOIll. Judge I Federal BacteriolOgist, at Ken:Rllwllugs o�'derod IIlIdool's locked
I
tuck,. Station.and the gUIlty PIIl'tIC8 arrested, '
bu.t it was" hal'd matter to find LexillO'IOII -ITS t ll-I'tl '1 . e' "y., op. . ro-le gill ty oues, as everybody ll'cssor 11. Gu,rmHII fedel'lll ellto-made a r.u.sll ·to gl'BSP tho hand of: mologist and ,ba'c't.e'riologist Ht thethe accused mlln. Prof:eHsor John-, Kentuelll' ell'perimeut statiou hel'cson ,,"liS (lool and oulm ,throughout C JUIS just' retnl'ned t', t, fthe trial. " . ' . ,I �IIJ 8. 0111 a
lIlapecton of the dlstl'lctS In south-
LlIlllledil1tely after dinner PI'O- ellstem Kentlllel;y, wllCl'e IlfrUegrafassor Jollillson, with his lawyers, is pn.vllient, having learnedaccompanied Judgo 13.nrwell to ellOllgh in his investigations to
. hls hallie in Sparta, but I'etllrlled hegin a cllJUopaigli AglLinst the bnil'­to Tennille a'bout 4:30 o'clock f:1l10 guat, whi�h insoot he 1Jclieyes
��hero !Je WIIB with. ?"pt. J. D. l'l'SpolisiMe of01' the disoRse whichF ra.uklln and man.� t:�'lCn�s IIntll has af,!.R.clred, tholl�lLnd8 of peo»l<J,�oUlght, ,vhen he leJ.� I:or Ins home! tIll ough'oub mountain dist.nots
.�n Dtt.�,son, IVller� IllS �I'd lIJ?thor: not ou.(y of Kontncky, but o.f. oth"
IS lHlXIOIISly wBltlng for, IllS re-: el' Souliherll .ta.tM, and recently,lIlIrn.
, i ga ined II f:ooLlmld in lllinois andJudge Burwell cl08ell for the Mi"'SOILl'i, Several delltlls haYa re­
;defense last uight at. 7 :30, IllILking cently occurred in t.ho mOllnta,ins.
�uo or tho 8tl'01l�est pl�s to II His invc8ti�ticiD8 all eondaCt<!d
.llll·y "vel' heard In Washmgton rl'om this city will :be 011 th�
J?unty. One could �Iave heard a t.heory t'ha'b this ogtfat. is entriel,.
.1)1.0 drop Hnywhcre .1Il t.he COUlot- l'o!lponsible for this diseClsc, and
'1'00111
.
th'e wholo t.IIDe 'he was that t.he disell'8e witl spread g.rewt,.'81Iealrin·g.
.
ty if the gJlllt is not e1tenmin ..ted.
.
Congressman T. W. HH�·dwlc.k Gal'm8R will make 8Jlother trip
t�ok tho IItlanr.t for the state last t.o 80u;t1Iell..t.ern Kentuek,. thill faJ'! I&l. C)� Lud ..1lJ!l'�lt at 8:30 and argued tlt� COole t& fllrther pursne lili work, aud �':I:(Jre will be Bold at StateSboroImbl 1� :40, ";'hen cOU.l'b ftdjo�-, win �1JlIi'n flIj blier8 iu the ,priD" at pUblic O'BWI7 (18 the fil't� Toes­ell IInhl 8 a clock ,� .. D1o�nlllg. to ice ho.... tbe lIisellllfl IrlUl de'fel- dat ill ,No'fomoer; one L'llrlaln00lllgressru8ll Hat'd'wlCk I,ook the oped during, tlre wi'uter. . tract at lend 'beiongiD, to tbe 'ell-
ta� of Ro1:ie 1\, Dekle, 1�'8 ,I
said oount,., deeell8Cd, Said tnct
of. land l:ring in the oounty o.f
Emanuel, state at Georgia, coa­
laising (121) acr�, more or leIIII,
bounded on thc north by llUlds of
W. 1\1 Jonll6, east b,. \l5-mile creek,
south by lands of G. M. Dekle,
'!Vcst by lands of M., S. Dekle.
Tel'mslone-hal.f eash, balance 12
mouth. time, with interest from
da�; purehascI' paying fdr title.
,Z. T DeLOACH,
Adm'r. 00 the estate' or R,oxie
A. Dekle, deoeased.
JuSTIFIABLE HOMIOIDE, tlillO aguin III. 8 o'clouk 1I11L1
VERDIOT JOHNSON CASE. pl"lIdcd wilh the ,illl'Y 10 punish
Juhusou, t.lie 111111\ whom he claim­
rd �hot Ke lley d01l'1I like" dog all
I ill' streets. COIIgI'l18SIltllil HUl'L1.
wick spnke [01' IIlIot.hrl' 110111'. 'I'he
l'lI't) was t.hou Pill. urfol'e I he jury.
Wh,," eO\II·I. opened this morning
I ho 1111'g'csl crowd yet; WIIS Sl'B!1 n t
the court houso. ]lJ\'C'I',\' n vu ilnhle
'l''''1 WIIS occupied nud doors 1I1111
co i-ridors were jnnuuer] nud pnek­
I,d: 'l'hc nnxf Cllse to 1>0 tried "viii
ho that 01' I he st nte I'CI'SIIS "Bill"
Kllighl, white, charged with the
ruurdnr of his brothel' some lime
I his yell I'.
Tennille Teacher Exonerated for
Killing of Dr. Kelley. Cbeers in
Oourt Room Despite Judge's
Attempt to Enforoe Order, and
Orowd Presses Forward to
Shake Hand of Aooused.
.
Farm For Sale.
The 1'11"'" kllOll'1I liS the l�d­
"""ILl Kcnnedy old plllce, locllted
ill two und ono-halr Illiles ""si of
Jillips stlltioll, COUlllillillg 1-l7
n�l'es ,wit hone hUlllh'cd ullde1'
I'elleo. }IllS till'ee good dwelliugs
with lot huildillg,·. F'OI' l'III·the\·
pal't.icillars lI[lply to (leol'go A.
Dolde, Register, Oa.
WE WILL PLACE LOANS'
On Well 'Improved Farm Landa In
•
BULLOCH COUNTY
Vllue of Property Must Be Two or Three Times
Amouat of Moaey Wlaled. Write IlIIIIIedialely 10
• GEORGIA MORTGAGE " TRUST CO.
Empire ute Blda. Atlanbl, Geor...
For furthir-�n(()rmation,' ,,mte
•• UYTON,'lecNt8ry,�, GItt.
slltdl ,be issllell uy slIiel to'IV11 ofe'hild WIIS 'hol'll. 'l'his child, II
dllllghter. WIIS 1I'I1I1'tied ill 1900 to Bl'ooldel:, ill the alllouut of sel'elltholls,,"d doHun! ($7,000.00), in
ilellolilillations of $3GO.00 clleh, to
becolllo duo IIIId pllYllulc in five
qllu.d'I'ellnilld il.lstuUlilleuts of $1.,-
400.00 elich, to uear dllte of Do.
eembel' 1st, 1911, IIl1d to belli' in­
terest lit six PCI' oent pel' IIUIIIIIII,
paYllhlo IInnulllly. sllch bonds to
b(· iH"nod and solll fur the plll'pose
of pUI'ehllsing lIud pnying rOI' the
sit,e and t.he new sohool buildiug
I.1lel·oon n.OIV ereet cd ill suid tOlYn
and for completing the erection
of -tho snid building Ilml fOI' equip-
ping Slime t'OI' school or educn­Hay Pever, .lathma ud lUIDJIltr ional purpOl!C8; the revenue nee-Cuts and bruisClA may be healed e888I'.1' to pay the interest on t.hein aboot on�-third the tim. re- ,aid bonds Md to pny the prillei­qui red by the usoal treatment by_ pal thereof to be raised by t.he 08-applying Chamberlain's Lini- 8CS8l11en.t., levy and colleotion of
meu!. It is an antiseptic and au Ilnnual ad valorem tnx on all
enuses slIeh injuries to beal'with- the pl'opel·ty, reud Imd ]lCl'SOlIHI,alIt maa:tnration. This liniment in snid tGlYn, t,he nIDollut to healso'relieves loreness of ,be mua- tlllls J'uised aUII;)ally by taxntiollC108 'and rheumn,tic pain.. Fill' being such amount as will bc buf-
581e b,. all dealers. ficient to pay ..,ho annual inte'rest
ond pJ'ovide the 8UlU of If;350.00
"Don't,you miss your III",band for a sinking fuud to ho u60<1 iu
,elY muel" �fIos. JOUC6!" tbe payment of t.he prineipnl in-
"No, indeed. You see, I have .wlment due, and pHyable lit 'be
a Ibull t.errier who is growiug all eD'd of each quadrenniom.
fh,e ti'me, too." ' , Of the aforesnid prineipal debt.,
_ - $1,400.00 shall ,be paid on D�eelll-
Do DOt allow ,.0111' kidney Ed bel' l&t of each ,r the follo .. ;ng
bladder trollille to de'felop be- ,.ears.:: 1916, 1920, 1924, 1028






MM. Samnut11un Breni'hoitz, who
during Lhe 'ba£t1e of Gettysburg,
WIIS eh,ief telegrH,phcl' at thnt
plHlle, is dead a.t the IIge of 75.
AT 29 YEARS OLD.
Notioe of Election to Doterrulne
Quostion of Issue of Sohool
Bouds.
lind 1032; so that tho cntire debt',
pl'illcipnl lin 1 interest, shal1 uu
f'ulty paid 011 or by Ducomber Ist,
1932.
'.I'ho clerk of suld towu will
0!!su I he I'cgistrntioll book of slIi,1
tOIVII t.hirty dnys befuro the dat
or said nlection. which he will
keep open lit. tho Balik of Brook­
lei; CII('h dny oxoopt. uudnys and
legnl holidnys until five dill'S be­
fOI'I) the election, when said book
will he cl sod.
In said elect len, every 1'01 'I' fll­
vOl'ing' the issue of said bonds
wilcast n hallot bcnring the words
"FOR, BO,NDS," lind Ol'el',v voter
opposing the issuo of suid bonds
wil1 nst II. blillot hoarillg the
words" AGJ\lNS'I' BONDS."
This IilIC :J1st dny o[ Allgust,
1911.
I'ursuun], to Ih cull or tho
JOTTN J. J,ANFl,
Mnyor.
At lu ntn, Ou., Sept. 11.-A
g'1'1I11(1"'OI'hl'" 01' 111'0 chilclJ'en III GBOIWIA-HlIl1och Couutv.
II", II"" 01" 2!J IIlId 00[ three 111:10 '.1'0 the qunliltcd voters of 131'0011-
.)'0111'., is 01110 record 01' Mrs, B. W. lot, Georgin :
Honder, 01' lid" .. ity. It- is cluim-
01 �II·$. Ileudur is tho YO\II'gl'81
gl'III,dlllOlhol' 011 record lint! hor IIlllyor nud council, nolico is here­
case uur- of t he most remarkable hy given thllt 1.lII ulectiou will be
'huJd in the tOIVU of Hrook let, I\.t
till' 11811111 pluco or ]:o;dillg'lJIllli·oi.
pili elections, 011 tho 3"d dny or
Oulobcr, IOU, between !) II. Ill.
and 4 p. III., SIIIL timol 1.0 iletel'­
milia tho quostioll whother bouds
oursid of tropical countries.
Al.,·s. Bendur, who is d.l ycurs
01' lI,gO, WIIS bor» iu 1880, ill Sont h
Onrolinu. Sho II'IIS 1II1I1'I'ied to ,L.
w. �rOOI'O, lit Cohlln!hin, S. C., ill
802. She WIIS only 1B yellrs
and R lIIoulhs old wholl hoI' til'st
,1;(hVlll'd Sinuillil', null ill JillIlIiI�'Y,
1!I.lO, gal'e uid,h to twillS, the
,n'ol hOI' being ,bllral), 16 IIl1d the
';'I'Ulldlllothel' 11,,1; yot :30.
M". Uool'e died w'holl M" •. Sill­
clilil' wns fin infant". Lntel' his wid'·
all' 1I11I1'1'ied R V{. Boudel', IIl1d






W. H. Rogen, W.' L. Mitehell
nnd others baving npplied for tho
est.abliKhm·ent of II ehnnge in the
old Itebel Road, ill the 1(I4Otb
Dist., by disoontinuing thllot part
of the road from ncar Mill
Branch to t.be Dtyan count.y lin.;
then to begin at Eugcne Ander­
sou '8 place and rnn CIOnth h,. W,
L. Mitehell'M, W. II. Rogors and
A well known Dcs Moines 11'0-
Illnll nfler slItfel'ing miserably fo.r
til a duys 1'1'0111 bowel complaiut,
Was cured by one dose of Cham­
b�rloin 's Calc, Cholera and Diar­
rhoea nomedy. For slile by all
donlen.
I'hysicilillS say it. is rare in t'his
Pllrt. 01' the wodd that n wOlHao
becomes n gl'u,ndmot,llel' oven iu
the cal'ly thil·lies.
othol's 10 county line near
IIolin i:ipl'illgS, u. dilLauo. at
about 1 miles, 1'his i. 10 Dotit7;"
"II P rsons that ou und aftor th.,
10th duy or Sept., WH, IBid
ehullgo will bo finally granted, If
110 good ounso is shown to COD­
trary. 'l'his August 2211d, 1911.
Z. 1'. DoLOACH,
U. M. DAVIS,










'1'0 Ij. l!l. Price:
By order of the Court, I hereby
lIotify you thllt 011 the 6th day of
Soptolllbel', 1911, Mrs. Myrtlo
Price filed a suit IIgulnst YOll fnt'
divol'ee, retlll'lw'ule to the Octob�r
'l'el\lII, 19.11, of said Court, under
the foregoing olLptioll.
You lire flll·ther notified to be
pl'l)sent at said' oourt to be hold
on tho Four,th 1\<[ouday in OctQ,bcr ,:'�i:'i l�.
next to nnl)wcr the plaintiff's
' ."',.
,V f
complaint.. In default thereof tbet '\- '!.j';,:!� i .;-:...
cou� will proceed 88 to justico
. '·,.'''fl·.· ��
shaH uppeartain. '. ,. ,�'" fWit.ness tho Iionorable B. 'if.L .. � � " .'





Clerk S ..a.,' B. C., Ga .
J. D. KIRKlJAND,
PlainlitT's Attorney.
Bring liS your clton. We eUl .'
.
take eare of one hundred balea,
per day at our ginncry. You will" , ",-'.
Ilot have to wait long for your'� : ,""
cotton. ·Wo guarantee qniek aer- ':--.�: '
'fice. and gllod work. Gh:e us l!. I:"J _', �
• trial. ';",��. ,,�j;;





We are going to make room' for· our Fall
Stock and offer our entire lin'e of Furni­
ture. Etc., at a greatly reduced price'
I
CHAIRS! CHAIRS!
For 75 cents and up.





Banjos, GUltat'S, Mandolins, Violins.. Libel for Dinroe.
ccol'deons, Harmonicas, Melodeons, Concer­




In Bulloch Superior COI'"t, Apl'il
Tel·m.
TIlE VERDICT F0R 'fO'l'AL
DIVORCE GRANTED ON TIlE
27TH DAY OF APRIL, 1909,
Notice is hereby givcn to all
cooierned t� on the �I day of
Anguet, 19.iJt:, t filed with .the
clerk of tho Superior Court of
said county, my application' ad­
dressed to said collrt, returnablc
to the Octobor 'l\lrm, 1911, of the
Superior Court of said eoqnty, to
be held on the Fonrth Monday in
Oe.toberr 1911, for the remo'fol of
tho dioabilitiea reating upon me
under the verdict ill the above
IItll.ted C888 by rOOllOD of m,. in-
termarriage with Dais,. G White,
w'hicti application will be hoord
at tlie OotolJer Term o.r nid
Oourt, wbi<lli Hmmen_ on the
,




plies of every llescription.
Our Pianos and Organs are of stantlard makes, whose quality and
tone are all right.
TRUNKS
All Sizes, Styles and Prices.
Call and inspect our
FURNITURE DEPARTMENT
Our Room Suits, cannot be excelled for the price. Our line of House Fur.
'nishings is cOOlplete-our t') l..l s, Ranj<l3, Kitl3hen Utensils




ill� WHAT HANDBOOKc Ihe li(jllOl' tralAo wwItr all••rA¢:��uO:O:O-uO%·s'·lit�aO:Q�O:sOX� =LO%ol:ia'�r�O�go::o...:e*,Olls(�Ot:OXo:I-I!a·��nO=d·
•
� URGE b FOR PRO�_ � s. :.�:I��::I:�J:I;,:�,�,I�:��r�}�::�:CeM�I��;;����g . 1111' righl 10 drll"'IIIiu� whc hl'l'�i ��11 WHAT ,NDBOOKS UROBD "lIt'1's wuultl hold Oil 10 1t1\'1I' l'II',v wil] 01' "ill 1101 h.iv« nrohi-
10 B t 5t G rows �411N
BIAINE' LIQUOR FIGHT, 1'1'111 Is, 1'1'1'11 'Wh"11 n 1011'11 I'oll'd hir iun.� e· � ore �c 'dl',I',' II.' ill ot,h"I' illllL'., "nd "J II
"I,n('III cpt iou t lius l'I','lol'rs to� .4J •
I' I I I 11,(, Il'Ul'lr 1111' I'ig'ht of' 101'111 ·eLf.�. (.\11.111111 ('UI1:;fitlllillll.) pI' I'l'/o!.� I) III" t'�.s tt'I'IOIISIII, l.il-o





I I' tit>" ill tile stute or Mninc CIIIIIIOt
o
,�d illl"II',1 than :tny to: I .u t.' eun- ,hl'I'I' 111'1' III ,\ II lire, III Pl'I'lO(S 0lI'� all!' splendid staff of' buvors men and worn n, ho gil'L' their von. tant 0 t,',1 1'1' 1",,'1'111 ,l'l'III', ill t lu- 1;lIitl'tl ol'lil'illl 11I'1',jIlI'Y IIl1d 1I01l.CIII'01'ce. be irusrod to Illllnngc theu own� J :ilI4til'M. Jo thouaht to YOllL' requirements, have just returned 1'[,0111 the market, and • ::;1.11,',. \1111'" than ""J oth"I' uient.
1°;"
'I
$� ,llItl' \llIilll' hll. furnislu«! III'gli' "'I'hl,throl'Y rhut IIy forbid-
'''I'h so wl!() rllll'OI' local option00 have provided assortment. that fat' surpa, s in magnitude and value-giving :_ 1I1t'1I1' 1'1>1' 'hoth "wets" IIl1d dillg tI wrong 11101'0 11111'111 is done decluru thnL Ihc people of: l\l"iuuf t I t I . I I I 'I k i d fl' tOll'lIS IIlId eilies III'C cllpable of.�o��
that 01' OUI' hel'etofore best efforts, to gh'e the I eople o· Augu 'a an( I'�l �
I:"�
"dl'v,." .1, II IIHlttrl' of IIl1tlOlI. I 11'011)( I 1I,,',II'eli '11Ig lin ,0 I.� "id;' illll'I'l'sll, til" C'ollstillition dills PCI'jlll'y Ihlln if it wu.s legal. 'illt."IIigelltl.l' se'tlillg 10cRI qlles.�� t']L'I'itOI'Y the best that money can buy. "'I'I'lldllt'l'S t,ho pl'll.electioll nrgu. i.ed sllollid bo IlIIet Iby thllt cter. liolls ill lIecol'(IUIiOO ,willl gellcl'lI.]
.�. '32 SEPARATE DE.PARTMENT.S '0- :1111:'.'i'I�"�:'�I�';ll:'t':,.esi:,I'�':ll';)�'i:,tln\�'J�lll:;: 11I1,1.'I,I.�ii�;:i WI'Ollgs No H8n.' 1"�\:�I;I�ISi�I(:�l '''I;���I: le�(i,:I"\�I�':'toI 1"",1". "'I'he t'schpe 1'1'0111 liquol' 1,,11'. I'ole 011 10clil opt.ioll in SCptOIII'I . .. d' bel'. 'I'hr,), lira 1'0 l'Otc on theII I Th,'.,· nrc H" 1'011011''' ,'88I1,'S' I� 1101. In Slll'ell erlng,v WI11'le II"'" al'e 110t l'llily pl'el)al'ed fol' 0111' Fall Ol)ening, we ne\'cl' ]e ess
I� fl' n estion or repealin• the ....0.��
,�
THE DRY SIDE. bllt ill 1""'si,I[oIl,t igllillg," ... t'".,00 have on display llumerOliS styles of the \'ery snappiest SOl't 01' mel'chandise, The Real Isiue, t.ill IIl1is h'" hi til 11'1 crimillal is COli. tlibitor.l' ""lcnd'Ulcllt, to thc stllte
"'" qlll'I'l'd hl'I'elilld e\'erywhel'e, constitllilioll,
mo
,QllCl n'e 1'nVl'te yOUI' attentlOu to them,
!o-� "I'ot,,':\o,'
alld keCI) til, li'llIOI' ,. . "II' Iho 1I,1llrndlllcn't is I'epn"tled
. "
".,ICIIIIIIIIIC, thrce thlugs prom· ,h t f II n to be on1e acq'�lal'[lte(] 'I"l'stio" IIlidel' cOlltrol of Ihe I'co·· I I J' It' Vhc l)I'eSclllt lirillor laws are still\Ve want YOu to shop ere for a ·WO, 0 l pUl'pOSe, '.. c 0 ISO let Irl' "'" ell OI'CClllen .S Iii
I <': pit'.
1\ l'Jll'U 1 of cOllstitlltional rll�,I1I'(\, ], f(lhis great cnm)Jnigll ill force bllt the Icgisln1111'0 lllH'y: with the New Fall Style' and to realize in a thorong lly conVll1cl11g manner tAt nllielldllll'lIl \l'ollitl be lIndcl'stood of "dllcnti'oll.;r I'ollowed ,hy" cllllllgc thrill and cSlnblish loc:"� h f I ' t tl's store Day by (h,), in most lines old � ".I'lhc \I II illo people lind the l'eHi'fil'III'lltioll 01' pro'hi'bition will option if Ihe pcople WRllt it.o t e econOlny 0 SloppIng �l' 1I ., " '. \I,inc legi IlItlll'C lIud 'by the PilI. hellilld t.he law a stl'onge:' "II' the II IIICllclIllent i� not I'C.
�•
hel'e, White's Prices al'e lower than prices outside this store. No mat,ter �� \\'hole 1I'01'Id to bc 1\ poplllnl' 11I1I1l· plllhlie selltiment. 2. As 'Putling POll lcd, 't,ho shte.wide pI'ohibi.:e what the p"ice, QU ALI'l'Y of White's Goods may be depended upon, Make !��� dllte 1'01' l'h0 I'opoal of statutol'Y pl'ohJi,bition illi" t,he constitlltiou. tOI'Y system cnnrlOt,be a,bandoned.' I 1 h' 1)I'ol1ihitiOl> HI 0, alld thc I;lIbst,i· t.nkcs It Ollt 01' stllte politic);, the l:t IllUSI. be cor.>tinlled not ollly iucomparisons, study the styles, note the prices, then you'll nne erstanc w y t,II'lioll 01' II high liccnse law, with ncw .non.partisan 'commission ,plncL'S '\\'hcre iJlI'oh�bitioll' is III Ille.
100"1 the Big Store stands pre.eminently the Shopping Centre of the Two �tates, §c lo,.,lop'tion. 1)lall of I'oclil goVel'Dlllont" now cess 'hut in all ot.hel' plnces iu the"'rhe yolells or M'nilla on Sep. swceping ,thc counlry, PI'Ol!';SPS slllle," 'NDw MUSl'C Department fourth floor. _!!!"ullline of tClIllhcl' 11 t.hrollgh the direct to hike out or iOCll1 p"lit.les by�ft...
....
I:c� '1l1cst iOIl sllblllit.t.od to t hem is jlll· '1' . ffiB 'f I PI'OVI( Ing 1I0n·partlsan 0 Qers tVictor and Victrola alking Machines. eauh u 1.1' \l'hethor the prohi'bil.ion IIl1lend· ('nfol'ce it, 3. There is good pI'O;�'bl IIIrnt, of he cOllstitution sllllll be pcel or I'clief by thc P"S'''IP of
�:.
line of Pianos, sold on liberal terms to responsl e 10:1 pellied. 111'0 I'clllly to decidc IIU inicrsilitc laquol' law in ,�on.. R t d d 'g for c )nvenience \l'hOlho.,' thc pl'ohi,bitol',r policy gress. IpartIes, es an ressln rooms. 1IllllntliUlcd \l'1:h but one ShOI't.j "If II nlnjol'il.y votcs 'No' on
I
of ladies and children, Green Tradlng Stamps 10:' III'clll; SIIlCC 18ul, shnll 1I0w.'bc Scyt,cmller 11, Maine will 1)1'0':. "Ih"ndoued, IIl1d the I'ulllselhng nrote cvel'Y 1I101'al IIlld matcl'inlglyen with every purchase, 1'01' "'hicll Illwdrcds h8"e been interest o'r the state lind 'lend'� � fillcd IIl1d illl�)I'L�oned liS C[lllll· thc 'World ollce mOl'e ill' Il new lid.
I:�I j, B. W.HITE & CO. I�::: ::�I��n�:�'II�:. ��Jall�eg,a�;c(;'tsll !':.��:
vance tOlwal'(t a hi!!,hcl' and hmp·
J
shill]! 'bc Ilceopted as Icgitimate piel'
social lifc."
til" by t,he state, wit.h twenty fold THl: WET SIDE.
olfsel, in cost of drink and i�8 eon·
J
The Only ·lslu,e.� A f"" 0 M . t 0 sequenccs.: . ugusta, va.. pp. onumen " "No donbt the state legislnt.urc "A 'ycs' vote I'estol'cs rulc ofwould lI110w local option, but the tho ·peoplc,loXoXoXo::o»��»X� � ���%«cl.c NationRI Liqllor Doalers' ASBo· "Jlicpeal or amelld'lllc�t docs
cintion would fight for t.hc legal. uoL I'cpelll prohiuit,ory ,all'.GUANO! GUANO! GUANO I r . Wanted, izing of t.ho mloon in eVCI·Y COllll. "'l'ho voters of Maine in Scp.STATESBORO GRAIN CO, I "'\. posi·tion as salesman in somc t,l' alld ovel'y tOWlJ of �rainc, just. t.embel' al'e to decido. whether
'stOI'C ill Stalesboro, dry goods liS I,hcy 111'0 now fighting to CII,p· pl'ohibit.ioll shall bc takcn out,ofW, E, SULLIVAN, ! pl'ol'orwble. Address aLi cOlUlIIuni· tUI'O the statc, alld \l'onlrl captlll'e, thr ec'"st�tu,t.ion or the statc. Thllt OAME LONG WAYS TO
Tuner clltions 10, Route No.6, Box 5. as in' olhcl' statos, 1101. UIl!:- eilirs is tim ol'lly qllcstion in I'eilltioll SEE AGRICULTRAL SCHOOL,
bnt sllln,IIc,1' towns. . 10 pl'ohlUhition to be voted upon.
"E\'crr \'cnl' or at fl'rqllellr in· "Ilcpclllillg I,he pI'ohibition
tCI·vn.)s, �t·gl'e,:1. cost 01 lime "ud' 1J.llIend'll1ellt 1,0 thc cOIl'stitlltion
monry, aud social 8tl'il'0, fl quos· docs 1I0L I'�pcal bhe liquor la,,'.
tiou long ,sincc put illto thc con· ";"'aine had prohrbitol'Y la\l's
Sot,i't 11,1 ion as settlrd,. "a!llcly I'l" nC8,rly d'ol·ty years bc.
",hethcl' thc liqllor traffic is a leg.[ [nrc t.he I'I'0hihilion a,.mrndllle�ti1imate bllsiness, ,wonld have t,o was addcd to the constltullOlI.bc rcconsidel'ed, (tnd fOllght. ovel' "1\11 the lilli'S passcd by the
Ilglliusl gl'CIlt. o�ld.s, "'hich would legislla.tttre to pl'evell>t the slIle'ol
he as ",hsl!I'd RS to I'oconsidel' lin· liquor will bc ;n force IIftcl' the
nUlllly clllaucipatiou or <1,,1''''" 01' repclII or the "menUment.
t.,rial Iby jUI',Y. "Ta,king the IIUlendmellt Ollt of
. "In. some cltics, the igllol'aJlt tho cpnsLitution does not iLl nny
lIlid t.he bllse ill leaglle \l'ith poli· mllllllel' chllnge ,thc \,rohibitol'Y
ic1in,ns, fI'oldd license snloon.8, laws,
\l'hich \l'ould OCCUd)'-, not. attics "Uut ir Ihc amcndmellt is ta�·
IIl1d ccllars >lnd back rooms, hut on out of tho ror.stitution, tho
I SOIIiC or tho locabion now oceu· Icgisillt.lll'e can chan·ge t.he liqnor
pied ,by 'balll<s Rftd ,dry goods law, su,b,joct to the /lppro.,,1 of
hOllses, Rncl would pay !'rom olle Ihe people, ' •
10 thouSl1nd dollal" 1I10l'e I'ont '''1'he Icgislnl,lIl'e,' for e",ample,
than 110W, a.lld as 11l11Cll 11101'0 jn CHIl pnss ,8 local option law, 'fo­
license I'ccs, aH of, which, thoy dllY thc legisl>lt,\ll'e cOIII� not do �"'. Casi.ello e:q)I'csscd himsclf
'woliid oollect, Iloccs�ar"y, ,by I,hllt becAlusc the cOIlStitlitiou 1'01', as I,(I'cal.l,1 illtel'ested witll thc
,dl'flw1I1g nt IC[I£!t so milch J1IOI'O 01' ,bius it, llUII'\I,']OIlS g'l'o\Yth 'find mRllaO'c.
tl,c fIJ)ondlng 1II0nuJ or thc peo· "BlIt thc lcgti�latul'l' canno't illl· II1But of t.ho school in ii.s O\'OI'Y d.
1)le to It trnl'lie Ihat gives back pose II '''"I' IIpon Ihc pcO'plr pnl·hllloni. lle pl'elllcts gl'CMt re.
1I0thing ill 'COIIII'OI'tS of lil'c." ngainst I.hoil· will. Thr pcoplc sulls 10 the fal'lllcrs and �II peo.
"In thc ','ospoctable' nnd legal· hn"r Ihc 1'0'.0 po',rl'. If .tho,\' do pJo of Gool'gia llndel' thc influence
i.ed silioon not alollo thosc noll' not "'lint to accepl a local option oi tl,ig 1)l'nC'tical edllcatioN for
the slaves or the appel.ito wOlild IlIw [lassed by lho lcgislaItH'e, ho.)'s alld girls.�WAN'I'ED, fifteen gOOdlllCII by'
If You Want. (",ink, ,hut yOllllg IIIcn or the best I,hcy ran I'otb it dowli IIndrl' IheSo.pt. 1:; to canvllSs cvel)' hOll1e
ralllilics "olljd t,hell bcgill t.he rrfrl'ellduHI. ae�med to Give Him a New Stom.1'01' 0111' IIcwly patcntcd adjustable Sometbing Clean, SOme· l"·ink ,han)it, Criminal d"lll1ks "J1> th.,t casr all the I)I'Psent "I slIM'crcd inlellsely artel' eat.lire SCI'OCIIS; fitt; allY opell lil'c· ,thing Nice, Something \l'ollid incl'cllsc fourfold 110 doubt, sl�,tp·\l'idc prohibitol·.• la\\'s 1'" illg aud no mEdicine Or trratmeutph,..,'; ca icst sellel' aud biggost propel'ly Cooked, go to AS ill Ncw IInull'Pshj"., where a maill In .1'01'1'('. r tried socmed to dQ HOY 'o.ood"1lI0nl'Y,"lal,c.' in AlI1cI'ic& toduJ;
the NEW S'l'ATESBORO wealkcr ]ll'ohilbition law. Waft If the legislllbul'e .Jl"sse. II local write. II, M, Youngpeter., Edit�.hllHtlillg 1ll"'1 can Maily .�ot·oqe
chunged to high lice.!lse aud loaftl opt.ion I'RW nlld it " "cceptcd h.r o! �fhe SUM, Lnake Vie,,'. Ohie.',"10 l,el' da,Y', °ltlnple nnd OUt'I't RESTAURANT, thl' I I '1' 'J'h 'th I 'I' '11 t' "Th Ii tf d '01 b'
'. .,..,.





iA con.erned, d8f'. �� __.....__Grate >8.nd Implemeot eo.p. ..,.: GUARANTEED.
"But many mailer e'i'ties IH1d "-Comlllllnities i. ",hien fllliblie Old mirrol'll resil.ered nnd[' O. Box No. 211, So... n�ab, Ga, I PLEASE GIVI US .A tn",.. aIM would probably bel.olltimeUI doee .ot attpport pro. made 81 good 88 ne,w. New once'Il' TRIAL , lIa'j>tlll'ed Iby t.he cealekM eft'ort.s hihition .... iIl tb'ave the !fower to mado to order, AIJ Work gUllr811.auU11t:.�"UN. O'l Ilho liqll.or t�,ffie, 'J.1b& rem· honast!y aM efficient,ly rOi\'ulate teed. Right or call. IT. K. Huls�'.....pol 81arJdor Right !IIIiIiII�'IIIIIIIl_mu_
,,_,...__..... _
" Notioe, II lI'ish to allOllllce to lily fl'i lids
and tOl'lIler cllstomors tha.t I 11m'
HOW. connected "'ltll thc Stlltes·
horo i\[el'ollntilo Co., aud respect·
rul� solicit a sha!'c or yonI' pat­
ronago for OL11' [iI'llI,
'l'hallldng YOLI for P'\st raV01'S,
i am,
I"or tho conVOlllCl1CC of my cus·
tOIlIOI'S [ will leave all Illy rertiliz·
CI' 1I01es' in the &a Island Bank,
where they can call alld. maku
scttlement. '1'hul1king YOll in nd·
,'"nrc for yonl' fa'ol's.iu this line
J alii, Respectfully,
S. lC. HODGES.
Expert Piano and Org'an
and Repairer,
PHl'tics wanting' work in 111y
line CElll addross me cal'O post oC· rrhc undersigned have a C'l.t
fioc '''ox 502, Statesboro, Ga. Iload or [ille Jel'scy ,Iilch Co\\'s at
Fil'!t class wol'l, and satisfac.1 \\'. '1'. i:imith's stH,bles. AllY oue
tioll guarautecd iu e,'CI',r 'pal,ticu· needillg u good milch cow would
1111' . '(10 \Veil to sec ,us.







Tho fil'lll of Quattlebaulll &
Any Olle IIcedi"'g 11 bookkecp· �Iooney WIIS ,dissolved March
cr( IISSiSllll11 hookl,uOI)CI', 01' clel'I" 15th, 1911, and all partios indebt.
WIll plellsI' "Olllllllliliullt,o with IIle, cd to the said firm, eithcr by note
I i""'e had Kf'I'el'lIl yeill's eXPOI" or lIecolillt, please make setlle.
itmcc In the busil1css, CUll give I Itlcnt at onco as the olel busilless
good I'efel'ellce, alld gllal'lllltec IIIUst he closed up.
slltisfaelion. QUA'I''l'LEBAUM & MOON,EY.
Strayod,
D.13. ItlGDON,
1'. O. Box 204,
Stlltrshollo, Gil.
NoMce,
'Phis is to notify "II or Olll'
f.riond and Oil tomol'S that O. E.
EKcursion Fares Via, Central of Illll'l,C[ hilS bOllght Ihe illte!'est
of �"" Johnsoll ill tho Johnson,� IllitthrAded, nllmal'l,ec1, b"OIVn
B"I'I,rl' bicyclo iJusisoss, on We�t I eolY, lI'it h whitc [hili 1;. Will
)Iain sI!'ect lIud \l'ill contilillc I sucldc in Oetober; 'becn gOllc
th salllC undcI' thc IIl1mo ot: O. lI,bolit �J months.
E. 1l1l1'I,cl'. All cliams agaiJ] t J. J i\IAH'J'J�I,
I,hc old lil'llI having brclI assumod Stat,csbol'o, Ull .
h.l' M,'. Had'cl', and all account,s
due I hc old fil'ln wil bc collect¥J
Geargia Railway,
'1'0 Atlantic City, N. J.-Ac·
count. .l\lllel'i(,Hll Elcct"JC BailwHY
Associatioll, to be held Oetobcl' O·
.I�.1911.
'rO Augusta, Oa,-Acoouut Ga"
C:nolillH Ji1ail' AssociatlOl1, to be
held :-.IovcllIbcl· 6·11, JOll.
'110 Augusta, Ca,-Account Ne,
gl'O Filii' Association, to be held
Novclllber ]4.17, J911.
'1'0 C'incinnllti, O.-Aceount Nil·
"on81 .Assooiation of 'ta.tionlll'y
Engineers, 10 be held Srplemb I'
] 1·16, ]011.
'1'0 lndiRllRpolis, Ind . ....,Accollut
o.'ltl!d Lodgc 1. O. O. F., to uc
held Scptelllhel' 16.�3, lOll.
�'o Knoxville, 'rcnn.-Account
4Pp8lachilln Exposition, to be
.eld SeptcllllIJcr ll·Octobcr 1,
1911.
-------�-
hy the new llHllHtgcmcllt.
o R BAflKEH,.
�l!I!EnlI!IiI!l;lIDIIml1il! iIIml1I �
I PUll PUll PUll �
1'0 Macon, Ga.-Account Geor.
gia Stotp Fail', to be held Octo·
b- " 10.20, J 911.
'01' complete informalion in
rejjt8rd t,o all fal'es, dates of sale,
limits, 8cllcdulei, tl'oin sorviee.





'I.'hirty years of nl;sociation­
think of it. How the merit of a
good t.hing stands out in that
tillie-or thc worthlcsin�ss of a
bad one, So there's no guesswork
in tI,;!' cvidence of 'I'hoe. Ariss
Concord, lI'lieh., who writes: "i
have used Dr. King's Ncw Dis.
covery fOI' 30 yeor., 8nd it. the
best cough and cold curo level'
us,d." Once it finds entrance in­
a home yon CaD't pry it o1&L
Miib1 flil'i:j�ce ;llive used it forty
ycars. H's the 1Il0st in;ll�lible
thro.t and lun« ma�icin� on
caarth. Unequaled for Illgrippe,
a8stlllna, huy.fe,'cr, croup, quin.
or sore lungs. Price Dc, $1.1?0.
Tl'fll bot tie fl'ee, Guarantced by
W. H. Ellis q,o.
11011. ]�lIlilo Castello, a l'e1)1'c.
sentlltil'0 of the DC1)artlllent of
Agl'icII'IIU1'e of thc governmcnt or' .
Brnzil, IIITircd in Sta.tosboro·'
Wcdncsdll,vAllud went at once'to
the Agrielllllll'lli Sehool. lIe clime
ror t.i1O spccial ·pnrpose oC seoing
<his, tl,o ]"'!'iB6it lind be.t Ag!'icul.
hlr8l High e�bool in Georgia. Ris
(leei ..1 D1ial". fa to .hl<!T It fint
i�nd the 'b':eodlng And production
.f: Sell) leland coUon. His COUll.
"'J is evidently interested in the
ll'owlh of this staple. Pl'esidcnt
Dickens fU!'ncd thc 'gentlcmall
OVCI' to Fal'lll Supt. UniT and Ag.
I'iculturlll PI'ofessor Hal'pcI', \l'ho
conductcd him thl'ough thc fields
1I11e1 IlIhol'lIlo";es, showin" him the
plllnt, gl'QI\'ing lind the li'ttle' gin




BT,ATE8BORO. GEORGIA, TUESDAY,. SEPT, 19. 1911,
RAYMOND TUUNER D,EAD,
(Savannull Morning News.)
'I.'he fUllerul of D, W, Sherrod
took pluee yesterday afternoon ILl
5 0 'clock at Old Fellowlihi.p, faBulloch county, Tho Rev, Hr.
HOI·ton cooducted the sel'Vice..
The interment, was in the Baptistchurch yard. Mr. Shorrod WI.
77 years old, He was well knOWIl
in SaV8llJ1ah,
He is survived by his wife. M[fI.
Leila Shorrod, and nine children,M. H. Shcrrod and' Joseph Sber­
vod of Suvannah. and Charloi
Sherrod. II1rs. Gertrude Sherrod
and ,Ml'II Onie Sherrod of Eman­
nel county, John, ,Will and Law­
rence Shel'rod of Bulloch county,and l\{rs, IJcuora Williams of Bry_
an eounty.
Mr. Silerrod was a native or
Emanuel county. but mOTed to
Bulloch eounty many yeal'll ago.He fought through the Civil Wu
with the Confederacy and was
�ounded twice, He was with the
Tweoty.eighth Georgia. Regiment,
under Capt, WiHcox, and wal ill
80me of the lIercest oengagement.
of tbe War, Mr. Silerrod w..
well known in Bulloch 90unty anll







On i:)lIlIdllY IIISt, lit his hom
near l'uluski, �ll·. I{. J. '1'uI'uOl'
hrcuthcd his lust, after II long ill.
1l0SS wit h typhoid Iever.
ill,'. 'l'urnerts death hnd been
I'cported ill 1011'11 early Illst week
but it turued out thn t he still
lived, thong]: his depurturo was
dnily expected, Thc elld Cllllle
011 Sunuay whou his I'elutives
lIud I'l'ieuds had gnthcl'cd Il!'oulld
tho bedside nnd a\l'uited the ell(\,
'I'ho fUlIel'al was at the home an:'!
the intel'lIIent was illlJllko Chllrch
cemetel'y on Mouday 8ftel'll00n,
A IUI'ge cl'owd of sOl'rowing
fl'iends aud loved olles were Ollt
to pay him their last tribnte of
rcspect.
A f'ew COil pies \\'CI' 1II0st ehuI'III.
illg,l_v cllt,ortllined Jo'l'idllY evening
by JIll's. F. I. WilliulIIs at therr
horne on South Mllin street, ill
honor of he I' sister, Miss Elsie
Hverett, of. J�xcelsiol·. 'fhe rooms
WOI'O ,beuutifnlly dccol'Uted with
Iurns and cut 110wel·s.
H.�eiving with ,Mrs, WilliullIs
II'IIS i\'[I'S, Rllflls Brlldy.
Upon arrival Ule guests wero
served with punch by little Misl
Venie I,ee Everctt. 'l'ablcs wcra
III'l'Hnged for twenty.four piIlY.
el's aud III. the conclusion of thd
gllllles n dclicious ice course WIIS
appotizingly served to the follow.
ing guest.:
Misses Elsie Evcrett, Nanuie
SillLmon.�, Ruth LcstCi' Ouidll
Williams, ElmH WimlberlY Geor.
gia Blitch" Pcarl Holland: Nissie
Joucs, Annie May Olliff, Annie
Johnsoon, Irene Arden, Annic
OHiO', Sarah �IcDougllld, Cora
Lee Rogers, Emma UeCoy,
�Iessrs, PUM'is, Mays, Kingcry,
Barrett, Hubert Jones, George
Williams, Eugene DoLoach, DeJi
Anderson, Earle CUmlilings, Eu.
win Oroo\'el', Paul Simmons,




Wo nrc just now gettiugll
special run of flue pictures of
undoubted quality, including a
number of very fuuuy comedy
reels,
"I mnde n bad IIIll1tllkt.' toc1I1Y," silid Ulnn'k to bls witilL welltto 113Y that 8ubAorilltion (,0 tbe clalll, Whh�;was '6. 1 roulld out anorward �b., I bRnded the arent• '10 blll.lld dldll't 1I0tioe It Ulltll he whe didn't "lll l1li gone-gue.8el ier. t '"Ppu,. the 'elio\\' I. hOlle,t Rntll'lIgt.'t my mOlley Imok, bllt it'll btl lIome troublt''' "I'y�cen telling �ou," said Ill" Wi(�, ·'that you shOUld de n81�,our money 1/1 lille bUllk allil ilium pay bl check ,fheyuu Won't Lit! nlllking SUch lIIi�tllk�8 nnd h.vlrlg;U UJIJOIIl,llrouble. "
Wa, she "ght 1 She was, Wu Invtte one alld allto optm a oheoklnK acoount at Our bank.
LADIES,
DOIl't 'orgut that every Tlle,uny
a (ternaan at 8 :30 a SilO clal lIIulilue
is given for Indica Bnd ollllcire
OHL\'. A sp�cil\l progrlllll for enoh
'tuesday. BANK OF STATESBORO
== Statesboro, lleorg'a. 'WANT I.,. ISLAND OOTTON ��------- =t�1lJ:1IIIh FROM BULLOCH, -:=�_=_:-:=:=.�=-=======�;;;,;��MUSIO TEACHERS MEl:T.
licok! of eleven tlokets for ONE
DOr,LAR on •• Ie at the box om."
Come, . Ladies, and briug
the Children,
DEATH OF D, III, SBUaOD.A long t1istnncc telephone mes.
sll�e frolll.!the traveling reprcsen.
tatlve of the South Georgia Ex.
position "bieh wm lIIeet in Tif.
ton in a, I� days a!lks"if it is not
pos8i�le
fl
thc greatest Sca lsi.
and cotto gl'owing couoly iu thc
wOI'ld to ave a display at the
Fair to b held in Tifton, where
this is one f the products that is
going to 'b featured 8nd boosted
and put Ib, ,ore the hOllle scekcrs
who will '1sit the Fai!', While
the poin� Is weU taken, Bulloch
ougbt to � represented, :but if
she is �opresented' at all she
ough't to have a credita,ble ex.
hibit,
and�
this late hour we
doubt if th JUan an be found in
this connt ho W�I' go ahead and
got up sne ,an exhibit.
EARTHQUAKE FELT HERE,
'l'he music teachers or tho
Statesboro Illstitutc and the Ag.
ricultural Sohool. t.ogctbor with
othor musio te80hers of Statcs.
!Ioro, and those directly interest.
ed in thc study of ml18ie, met at
the home of Mrs, A, W, Quattie.
un nm on last Tucsday evening
and orgaDized a music club, The
offic�rs elected for t,he year are:
PI'esident-Miss ,Worsha<m, of
the Slatcsboro Iustitue,





Com.mittee on constitution and
by.I'awII-Miss I'i£aud AIkin. Ml'lI.
H, B. Strange, M[fI, Charlie Olliff,
.The nut meeting will be held
at the home of Mrs, W, H. Aldred
on Thunday evening, Sept, 29.
On Sunday night whcn a se.
vcre cartllqnake shook the ent.ire
race of the globe it was plainly
Illd perfect order i. maintained feLt by a llum.lJcl' of people in
Statellboro, The quiver and jar
foJlowing was distinct cnough to
WILL BUILD BawK be noticed by those who went






SERIOUS WREOK ON R. & G,
On Saturday afternoon when
thc Register & Glennville pusen.
gel' train bad reached a point
about half a mile lOath of liJutel'­
ling lltation, o. it. &rip from Beg.
ister, the baag. and p...nger
coaebes jumped the trac,k, cauing
a fatal wreck in which two lives
wel'e lost,
On the train were Messl'S. J. A,
Woodcock and Carl Easterling,
two weU known TattnaU conntl
oitizens who bad boarded the
train only a short while previoWl,
lIIoslll'l. Easterling and Woodcock
"'!.I'! I�anding � th�" door of th9'
bagglge ear. when the train left
the tNek, They II&W there W8ll
going to be a wreck and jUmped
89 theT thonght for their livoti,
but IIDfortuDitely leaped on the
wrong Bide of tile train .. As they
went out tbe p888enger coaeb
Ivhicb was following. close
'behind tlla baggag<l car fl'OR!
whi.", tltey leaped, feil .pon
tbelll, crll8bing the lifo oat of
'both,
Hoth YO<lng lDen had large fain.
ily cOllnoclions ill Tatttaall can.
ty and �heir rnnoral "'aM 81ttended
by a lal'ge orowd of people, 'fho
interment Wll8 a,t Bea.t'd', �reek
ohllrca.
Ur. S. F. OUiff states that he
JUIS about closed a contract fol'
the erection 9f a two·story brick
opera bouse, to be located on tho
vaoant lot jnst aeross the street
from AlessI'S. J. W. & H. n,
Wi1'liams' store and in front of
the Jaeckel lIotel. The Statea­
boro Amusement Co. wilt probab.
I)' lease the building, and ru'l
t.heir moving pieture sbow in it.
the site t.hey uow have being ratit.
er too small for the patronage,
While h� has not definitely de­
cided '1\[1'. OlliO' states tha,t hc will




All part.ies who bonght Land
Plaster from M, lit Donaldson
rund D, G, Lee, wilD lind their
notes III. the Banik of Statesboro,
for 'convenience in seLtiing. and
those in the vicinity of Brooklct
will find theirs at the Bank of
Brooklet.
,
AUTO A"OIDl:N'l' AT XI'1"1'J:R,RespectfullY'.
• _
D, G, LEE, On, Satur,day last, Mrs. W. L.
_._ Jones decided to take a ride'in
.
• • •
her bu.sbaJld,'. DeW' automobile,Parties who bought feptili�er hookbig it,u'p at the re8idence aDdof the undenigned, will !lad' their taklDlf her:_.o children with her.notes at gorrier " BrallJleu's of· she drove the ,maoiline down t�lloe ..
,
the store at Iletter; wbere her(SIgned) B. B. SOIUUER, busband does 'business, She had• • •
no troUible gniding the machineSAYI RODDY l1Dt] .he struck It point iD, front ofWAS MOTIVIl, the 8tore. when she lost control or Notice,
--
I
t.he automobile, driving int9 the I, �e undersignod forewarn1\"·. R. L. Johnson was iu to .see front door of t.he storc with It auy one froll! trading' for a note Itrayed or Stolen,118 tod d t t d 'hat ... f I !<'noID my plaee, on or ab-t. ay an s a e. ....e 1m orce t lat ora.hed in the plate with my name a8 principal and �pre8810n tbat tll& negro who was gllUl8, badly cutti.1f QUe of tbe Jcrry RuffinI as witn_ D t f �fay 15N!. one Jel'lley bnH ,ear.f d d h' h' d ' , a e 0 ling, marked sq,uare in o.e _oun .11. er 18 m� 61 s oor ehIldrell. tbe etiler one haY;n� note February 10th. 1911, and duestepa Inte.ded lI888ultin« any one .leaped fl'om the machine aDd es. Oct 15th 1911 .A-ftllnt f t and ander sqllare in the ot_.ba.bt . k I ' , ..'� 0.0 .e, Any i.formation 88 to biB where-":88 p�o Y a ml8ta e. t �8S eapedl injury. FortuJlately Mr., $100.00, alld is fraudlllen�y sigo.hl8 bel�ef bhat the Delfro., knOWIng .JODet! W&8 Dot injured and tile ed lip, al>Ollts will Ibe thaukfully re�.that hiS brotber .W88 d.e b�me aDtomO'bile W8S not injured very Met,l.el·, ali" Sept, 18tli, 1911. ed, A'. A. 'I'URNER,trol1l the stt>r� 1II a abort tillie, hadly, noither was the lllliiding. Ah d h d h f . H, WOODS. U I I"l...a erouo e t ere or the pnr· 'I'he wounds of the child wOI'e =========":",;,;,;;:;""",,,,======�..�.e�t�c�r.�...�.�pose of robbery. rloi.g as well a8 cOllld bi expect.
IIUE PUT 0Ff
-=
ed at lust aeCOllllltl.
Partiea who bought rertilvter
(}f the IlJIdersigned, wilt find theil' IlULLORY.BU8T1N,l!aviBg tllPned B1Y entiue bUBi· uo�et! a,t Sorrior & Brannen '8 of.neM 8JId aceo.nts ovel' til llI,f
SIA'RTING A
brother. Oro.er, wi1I. T&lOY mllell
floe, Ou last e.eDlng 01 I he .Hollie &f
apprecioto ..11 wllo are in aOo... t (SiAaed» B. B. SOR1UBR. �e pa'reuts of tbe bride at Gar.
willl .... � make imlllediate set..
K""- '01' a_l�. !rd il. Burke .onaty, Mr.. J. )(. '. �.. U&_.' ......, ..YBthI, of BttHoclt oO.lty a.d"llIIIlYlt, - h\t iii T::r' �.cII.' 'he poUt" .r IOO'i yo..g .at.h IIi.. Beulaii' lIaMor.y w.r. uiWl BANK AGGO'UNT
aeea of tbo 1D0ur· ..hallJriag at)' ... If..:..... ...... .�..:.- "'- I. f .... _I!!IiI M' -,. -Nfl, ,I. IDllrr_ce.......,.... �. ....omen.. .. ptIJ_&> B. -. "'I!NO!lT, ..... b';[ i ..-. ... - _. tl!ie""oo. H' & 1&9�... ' eee IA .0......... 2 ·�ml'l" eo.' . 'I, ... ..._�" ",. . ': ,..
.
"'I(r __, - ' ". . 'J" • nectlO. III ""I...,.,. a...
�. ,Jj', I\)�,
11-. WaIlW, QUJO][, :.a;,��n���;��f��i.'�,��� �:a: IJrl·�7 nrl'll" _ 'ff 10 ae. _&, :[ fend !IIODer.. lO.p" wit 1D&1u $Ge>r �aD'""'**'***********nU'**nUU***iihl �"':c.���.:: :�:rt:::: .. 111. n.. D:o.troiu�W;'.4iI8'. ,. ". 'r'
keep !IUI••.•• -d; :i..' iii II APPOINTIIOUfTB" .......,_, "c, .,2-'_.....enllaat' 110. .. .ft..... . I _ '
10 tbt'lIl1loau.� aaII. "itilo- , �. B.�. Oatt&!l>••11rirwa· DON'T wait to start a bank accoul
o.� d.... LN.. 1II.d& ill... Ia; wilt pree,,11 1111;, llilper Kill D' 'ff •"'U$ 1110•• '-00.•, I\�. � C.t.ek ttitllln �eIJ(I. ah .. on t r u.t It 0 ,out start today; a.4 e. .aI. ,�. a .ew I»o .r r,wo�����a;yI" t»Mt.; &dtlela_ then you'll haYe something to look ""....T-to tell.". ,ou- Md � .....:--' J()wer lM;ta Clr.8ftk,
.
1'" .
� It.�, 'I'J(.Ndy, and �e�oe t. U",., war,d to---.somethm·g t"" dependU.··lI8l1ef _matloa, iWII.. ...., 11 POD �, • ."'----, ....._. lIi.. ill .tealloro 1l000il..; ft, •. th" g ki f� _•• tII!III•._" .. kt i .'GtoeJ.. IIIt6 iii. ' . -some m wo.r nd or you,uw q &,9 die. IJIiII'II . ... • I' .', .. •






Partie. wbo bought fertlliz,'r
of the IlJIdersigned. will lind their
notes at Sorrier & Braunea's of.
fiee,
(Signed)




Whlle there are no new deve.l.
I: opments in the m.abter of the,
!turoing of he Langston Chapel
IHst Friday night, ,et it is givon
0 .... on the qlliet that there is
...lIIething sensaJional coming
.GOD. A pop.lar snbi;criptiolll baa
bee.n take. up to form a neuclus
for a rewar� that the state is ex.
pected to oller for !.he a n-est BAd
clll1v'i�ion of the &,uiit.y partillii. '
Already.- tbere is aid t.o have
acclullJlliated some �ery pointeil
�tUI'eS i. the caae, and it mllybe'tilat warrllDt8 will 800U fol.
IGw. The mem'berR u.f tho chumh
"diletroyc�d' a.t:e not willi.� � iit
)OOWIl and nUl'se thei!' 601'1'0'" and
.0'11' "e g,uilty parties to eBcape�v;.tIOllt pllnishment. SOllle devel.
laa-eot8 mily It.a eXftetMlttd a.y
�,
Mj.. AU�e Olllif II.. raiur.ej·
,M, .eb.(j(, .t MUledreTII. ... wlt_
•'.wIt "'... ,h-., 1IiIl '.'
ani milk �.
... ,.� ......
,: 81'00118" IIrs. &I Ce.
_118£ ....
�"""N
.11 Kinds' 01 Hardware
>,
" �_ldIag Supplie., Tiaware, a� Ccockerr. lI!Ilr_.g
liaplemeatli, �ea" foe T.lcaa alUi Ga.tt
.ows, A-fery Stalk c.tteN, Ledbetf«,�.,
a.e Seed PI.....os
••'.."e .."......, ......
, --' -:--_"
_WWW·'·i'A*a:u
..�-------------
